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El objetivo del presente trabajo es desarrollar un sistema de gestión de inventarios, 
seleccionando de los modelos existentes los que mejor se ajusten  a las 
necesidades de la empresa, permitiendo la optimización en la entrega de los 
pedidos en Jabones el Tigre y Roca S.A., para lo cual se realizaron visitas a la 
planta de producción a fin de establecer las condiciones actuales y de esta manera 
conocer la cadena de abastecimiento, determinando en cuál de las etapas se está 
generando el problema, obteniendo como resultado el abastecimiento de materias 
primas. 
El desarrollo del proyecto comprendió las siguientes etapas: Recolección y análisis 
de la información, identificación de los productos más importantes por medio de la 
clasificación ABC; utilizando el criterio de mayor rotación, con el fin de evaluar el 
comportamiento de la demanda de cada uno de ellos y realizar las proyecciones de 
venta para el próximo año. 
Además, se diseñó un formato de evaluación para los proveedores proponiendo 
alianzas estratégicas y con base en estos resultados se establecieron las políticas 
de compras óptimas, así como la estimación de costos de mantenimiento, ordenar 
y penalización, ya que la empresa no los tenía establecidos; los modelos se 
escogieron teniendo en cuenta compras conjuntas de materiales que contaban con 
características similares; por otro lado, con el desarrollo se logró la identificación 
del stock de seguridad por material, el tiempo de aprovisionamiento y el punto de 
reorden adecuados, logrando el cumplimiento de la demanda proyectada 
inicialmente. 
Finalmente, se verifica la puesta en marcha por medio de la simulación con las 
condiciones de proceso establecidas en todo el desarrollo del proyecto. 
 
Palabras claves: Abastecimiento conjunto, cadena de suministro,  inventario, política 







The aim of the present work is to develop a system of inventor management, 
selecting of the existing models those who better adjust to the needs of the 
company, allowing the optimization in the delivery of the orders in Jabones el Tigre 
y Roca S.A.., for which visits were realized to the plant of production in order to 
establish the current conditions and hereby to know the supply chain, determining in 
which of the stages the problem is generated, obtaining like proved the supply of 
raw materials. 
The development of the project understood the following stages: Compilation and 
analysis of the information, identification of the most important products by means 
of the classification ABC; using the criterion of major rotation, in order to evaluate 
the behavior of the demand of each one of them and to realize the projections of 
sale for the next year. 
In addition, a format of evaluation was designed for the suppliers proposing 
strategic alliances and with base in these results there were established the policies 
of ideal purchases, as well as the estimation of costs of maintenance, to order and 
penalty, since the company did not have them established; the models were chosen 
bearing in mind joint purchases of materials that were possessing similar 
characteristics; on the other hand, with the development the identification of the 
safety stock was achieved by material, the time of supply and the point of reorder 
adapted, achieving the fulfillment of the demand projected initially. 
Finally, the putting happens in march by means of the simulation with the process 
conditions established in the whole development of the project.  
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La gestión de inventarios es una operación que se encuentra presente en cada una 
de las etapas de la cadena de suministro; desde los proveedores hasta el 
consumidor final, convirtiéndola en uno de los aspectos más complejos pero 
necesarios para las organizaciones. Teniendo en cuenta las variables de 
competencia, ambientales y económicas del mundo actual es importante mantener 
niveles adecuados de inventario tanto de materias primas, productos en proceso y 
productos terminados, con el fin de brindar respuesta a las necesidades y 
requerimientos del cliente en el momento oportuno. Lo anterior ha hecho que la 
gestión de inventarios se convierta en una de las grandes dificultades que deben 
enfrentar las empresas. 
Jabones el Tigre y Roca S.A. es una empresa ubicada en la zona industrial de 
Cazucá, dedicada a la fabricación y comercialización de productos de aseo para el 
hogar. Uno de los principales problemas presentados es el desbalance de los 
inventarios reflejado en el exceso o escases en los almacenes de materias primas 
e insumos y producto terminado, generando insatisfacción de la demanda y 
demoras en las entregas de pedidos, lo que ha llevado a pérdida de importantes 
clientes y creación de mala imagen, además de los altos costos de mantenimiento 
y penalización que debe asumir para mantenerse dentro del mercado competitivo. 
El presente proyecto desarrolla un sistema de gestión de inventarios en Jabones el 
Tigre y Roca S.A., que se ajuste a las necesidades y condiciones de la empresa 
estableciendo una política de compras adecuada que brinde información 
indispensable de cuánto pedir, cuándo pedir y los niveles de inventario de 
seguridad adecuados a fin de optimizar las entregas de pedidos y garantizar la 











Es necesario que las empresas cuenten con un sistema de gestión de inventarios, 
con el fin de satisfacer de la mejor manera las necesidades de sus clientes, 
manejando eficientemente la totalidad de los recursos disponibles y de esta forma 
mantenerse estables dentro de un mercado competitivo. 
 
La importancia de la gestión de inventarios y de la relación entre el inventario y la 
atención al cliente es esencial para cualquier compañía. La integración y 
coordinación de todas las actividades que pertenecen a la cadena de suministro es 
un asunto importante para gestionar el inventario a lo largo de toda la cadena, con 
el fin de minimizar el costo global del sistema.1 Una buena administración en este 
campo permite reducir la cantidad de elementos requeridos en los almacenes, así 
como aumentar los niveles de cumplimiento de los pedidos de clientes internos y 
externos2. 
 
Es de gran importancia realizar el sistema de gestión de inventarios en Jabones el 
Tigre y Roca S.A., para mejorar la cadena logística de la empresa, puesto que por 
el inadecuado control en los almacenes de inventarios, se están generando 
devoluciones y demoras en las entregas de los pedidos, que puede conllevar a la 
pérdida de clientes y mala imagen de la empresa, poniendo en riesgo su desarrollo 
futuro, teniendo en cuenta que la competencia puede sustituir fácilmente los 
productos y servicios de maquila prestados a importantes compradores. 
 
Por otro lado, se generan costos de reproceso, penalización y mantenimiento; este 
último se refleja en costos de espacio utilizado, de capital inmovilizado, de riesgo y 
de salarios en el área de almacenamiento, en los que está incurriendo la empresa 
los cuales pueden ser minimizados, aumentando la productividad, el servicio y la 
competitividad, por medio del manejo apropiado de sus recursos. 
 
                                                          
1
SERRA DE LA FIGUERA, Daniel. La Logística Empresarial en el Nuevo Milenio. (Online) (Citado el 20 de 
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1.1.1 Descripción del problema. Jabones el Tigre y Roca S.A., ubicada en la 
Autopista sur Km 7 entrada 3 Zona Industrial Cazucá, Bogotá, dedicada a la 
fabricación, tratamiento, compra y venta de materias primas oleaginosas, ácidos 
grasos, detergentes, y jabones para uso doméstico de tocador e industrial, es una 
empresa conformada por 136 empleados, de los cuales 16 son del área 




La empresa realiza maquila de jabones a grandes cadenas de supermercados, 
como lo son: Alkosto y Cooratiendas. Además, de vender a nivel nacional 
productos con marca propia, tanto a grandes supermercados como a tiendas 
minoristas.  Según el Gerente General, Germán Pinilla, en entrevista realizada el 
día 13 de febrero de 2012, la empresa no cuenta con un adecuado control de 




Según William Ávila Sandoval, Jefe de planta de Producción, en entrevista 
realizada el día 20 de febrero de 2012, la empresa tiene falencias en su stock de 
seguridad de materias primas y producto terminado, presentando insatisfacción en 
la demanda y retrasos en la entrega de los pedidos previstos, que en algunos 
casos se ve reflejada en devoluciones de mercancías, generando a largo plazo 
perdidas de clientes. 
 
 
Los problemas antes mencionados por el gerente y el jefe de producción se reflejan 
en los sobrecostos, evidenciados en el reproceso de las devoluciones y los costos 
de mantenimiento, en donde se incluyen factores como el almacenamiento en las 
bodegas, pago del personal encargado, riesgo de pérdidas o deterioro de la 
mercancía, que aunque la empresa no los tiene estimados representan un costo de 
oportunidad. El incumplimiento o demora en la entrega de pedidos se manifiesta 
igualmente en los costos de penalización, reflejados en descuentos en facturación, 
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utilizado por la empresa como estrategia para evitar pérdidas de clientes, como se 
muestra en la tabla 1 y gráfico 1. 
 
 




 Enero Febrero  Marzo Abril 
Producto terminado  $ 772.924.888  $ 551.092.933  $ 591.968.390   $ 628.793.077  
Devoluciones    $   16.922.000     $ 156.356.000  
 
 
Mayo Junio Julio Agosto 
Producto terminado  $ 582.282.229   $ 568.544.333   $ 685.636.955   $ 607.918.510  
Devoluciones    $   81.943.000     $   33.285.000  
 
 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Producto terminado  $ 601.779.757   $ 457.135.852   $ 644.582.580   $ 690.549.581  
Devoluciones    $    32.047.000     $    71.573.000  
 
Fuente: Autores con datos suministrados por la Empresa el día 20 de febrero de 2012. 
 














      




NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
VENTAS 842.998 1.292.994 1.475.537 1.063.211 814.660 880.438 1.001.618
DEVOLUCIONES 32.503 114.816 118.865 30.959 143.004 83.991 84.260
Como se evidencia en el gráfico 1, en la empresa existe una gran cantidad de 
devoluciones mensuales con respecto al total de ventas en cada período. 
 
 
Para dar una visión más clara y precisa del problema de inventarios, es necesario 
que los datos se muestren en unidades y no en pesos, como se presentó 
inicialmente en la propuesta, por tal motivo las investigadoras realizaron trabajo de 
campo, a fin de tomar datos reales y actualizados de las ventas y devoluciones de 
la empresa, como se presenta en la tabla 2 y gráfico 2. 
 
 
Tabla 2. Ventas y devoluciones en unidades en los períodos de noviembre de 2011 
a mayo de 2012 
 
 
Fuente: Datos tomados en las instalaciones de la empresa por Autores durante los meses de marzo a junio del año 2012 
 
Gráfico 2. Unidades vendidas y unidades devueltas noviembre 2011 y mayo 2012 
 
 
     Fuente: Las autoras. 2012 
 
 
Después de la toma y análisis de datos de ventas y devoluciones en unidades entre 
los meses de noviembre de 2011 y mayo de 2012, en la empresa, se evidencia que 
el porcentaje de devoluciones en unidades (Ver gráfico 3) no es tan alto como se 
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observa en el gráfico 2, por lo cual se puede concluir que las devoluciones en 
volumen no son muchas pero reflejan una gran cantidad de dinero para la empresa.  
 
Gráfico 3. Porcentaje de devoluciones en ventas en unidades 
 
 
     Fuente: Las autoras. 2012 
 
Como se puede observar en el gráfico 3, el porcentaje de devoluciones es del 8 % 
con respecto al total de ventas de siete meses, cifra que aunque no parece 
altamente significativa en unidades, genera grandes pérdidas de dinero y clientes 
para la empresa. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es el Sistema de Gestión de Inventarios que mejor se ajusta a las 
necesidades y condiciones de la empresa Jabones el Tigre y Roca S.A., para lograr  









1.3.1 General. Desarrollar un sistema de gestión de inventarios, seleccionando de 
los modelos existentes los que mejor se ajusten a las necesidades de la empresa, 




 Realizar el diagnóstico de la situación actual con la información suministrada 
por la empresa, por medio de entrevistas, observación directa y listas de 
chequeo, estableciendo las variables críticas en el manejo de los inventarios.  
 
 Identificar los materiales y productos terminados por medio del sistema ABC, 
determinando los de mayor importancia para la empresa. 
 
 Seleccionar de los modelos existentes los que mejor se ajusten a las 
necesidades y condiciones de la empresa y que contribuyen a la solución de 
los problemas de inventarios. 
 
 Validar el sistema de gestión de inventarios por medio de una simulación, 
demostrando el cumplimiento del objetivo general. 
 
 Realizar la evaluación financiera del sistema propuesto, identificando los costos 
generados para la implementación de las estrategias escogidas. 
 
1.4. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
Este proyecto no abarcará la implementación, instrumentación, puesta en marcha 
ni la compra de equipos, todos los análisis se van a llevar a cabo con información y 
material proveniente de la empresa Jabones el Tigre Y Roca S.A. La empresa 
queda en libertad de estudiar el proyecto y sus resultados y decidir si lo implementa 
o no. 
 
1.4.1 Espacio. Este proyecto se desarrolló en la ciudad de Bogotá, en la empresa 
Jabones el Tigre Y Roca S.A., ubicada en la Autopista sur Km 7 entrada 3 Zona 
Industrial Cazucá (Ver figura 1). 
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Figura 1. Mapa de ubicación Jabones el Tigre y Roca S.A. 
 
Fuente: Google maps. 2013.  
 
1.4.2 Tiempo. La duración estimada para la terminación de este proyecto fue de 5 
meses contados a partir de la aprobación del anteproyecto, culminó en el mes de 
agosto del año 2013. 
1.4.3 Temática. Este proyecto desarrolló un sistema de gestión de inventarios que 
permitió la optimización en la entrega de los pedidos en Jabones el Tigre y Roca 
S.A. En el proyecto no se realizó el sistema de gestión de inventarios para todos 
los productos elaborados en la empresa; solo se hizo para los productos de mayor 
relevancia de acuerdo con el análisis realizado por medio del sistema ABC. 
1.5. MARCO METODOLÓGICO 
1.5.1 Tipo de investigación. En Jabones el Tigre y Roca S.A., se llevó a cabo una 
investigación mixta puesto que implicó recolección y posterior análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos, encontrando la solución a la problemática de 
devoluciones y demoras en las entregas de pedidos a los clientes. 
1.5.2 Tabla metodológica. En la tabla 3 se definen las metodologías y las técnicas 
de recolección de datos empleadas en el desarrollo de las actividades, para 











Recolección De Datos 
1. Realizar el 
diagnóstico de la 
situación actual 
con la información 









en el manejo de 
los inventarios.  
 Se recolectó la 
información para 
evaluar el estado 
actual del sistema. 
  Se conocieron los 
procesos manejados 
por la empresa. 
   Se consultaron los 
históricos de la 
empresa. 
 Se identificaron los 
principales factores 
que afectan el 
problema y se 
establecieron sus 
relaciones. 
   Se realizó un 
análisis estadístico 
que permitió examinar 
la situación actual del 
problema. 
   Entrevistas 
estructuradas 3  a 
personal encargado. 
  Observación directa de 
archivos de empresa.  
  Formatos de tablas de 
recolección de datos 
realizado por autores. 

















importancia para la 
empresa. 
 
   Se analizó el 
volumen de ventas 
mensuales de cada 
uno de los productos 
manejados por la 
empresa.
 Se recolectó la 
información del 
número de unidades 
vendidas en los 
últimos meses. 
  Se identificó el 
comportamiento, 
estacionalidad y 
tendencias de la 
demanda y los tipos 
de clientes. 
  Se estableció el 
tiempo de entrega de 
cada uno de los 
proveedores.
 Se desarrolló la 
planeación de los 
  Observación directa de 
archivos de la empresa.  
  Formatos de tablas de 
recolección de datos 
realizado por autores. 
  Diagrama ABC, 
basado en ley de Pareto, 
creado por Vilfredo 
Pareto, de acuerdo al 
volumen de 
devoluciones.5  
  Diagrama causa-
efecto, para identificar 
las principales causas de 
devoluciones.
 Lista de materiales, 
BOM (bill of materials).6
    Se establecieron 
los productos de 
mayor rotación en la 
empresa.
  Se analizaron los 
proveedores de 




                                                          
3
 BERNAL, Cesar Augusto. Metodología de la Investigación. Segunda edición. Editorial Pearson, México. 
2006. P 176 
5
 ESCUDERO SERRANO, M°Jose. Comercio Internacional. Gestión de Transporte: Almacenaje de Productos, 
Ed Thomson Paraninfo. Madrid 2005. P 68 
6
 FOGATY, Donald. BLACKSTONE, John. HOFFMANN, Thomas. Administración de la producción e 
inventarios. Segunda edición. Ed. CECSA. México. 1999. P 388 
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3. Seleccionar de los 
modelos 
existentes los que 
mejor se ajusten a 
las necesidades y 
condiciones de la 
empresa y que 
contribuyen a la 




    Se identificó el 
mejor modelo para 
abastecimiento. 
  Se analizó la 
información de cada 
una de las etapas de la 
cadena logística, con 




  Se desarrollaron los 
modelos matemáticos 
y se ajustaron según 
técnicas estadísticas 
a las necesidades de 
la empresa. 
Cuadros comparativos. 
Regresión, correlación y 
modelos resultantes con 
datos de la empresa.7 
    Se identificó el 
mejor plan de 
producción.
    Se identificó el 
mejor sistema de 
despachos y 
distribución.
    Se definió cada 
uno de los modelos 
y las estrategias a 
seguir. 
4. Validar el sistema 
de gestión de 
inventarios por 





    Se realizó la 
simulación del 









variaciones con el 
nuevo sistema 
propuesto. 
   Tabla de datos de 
realizada por autores 
con información de los 
históricos de la empresa. 
   Datos arrojados de 
acuerdo a todo el 
proceso de 
investigación. 
















Se identificaron los 
costos. 
Se realizaron de 
cotizaciones. 
Se analizaron las 
inversiones. 
 
   Cuadro de inversiones 
totales.8 
     Se estableció el 
costo total del 




 Fuente: Las autoras. 2012 
                                                          
4
 FOGATY, Donald. BLACKSTONE, John. HOFFMANN, Thomas. Administración de la producción e 
inventarios. Segunda edición. Ed. CECSA. México. 1999. P 385-452 
7
 RENDER, Barry. Principios de Administración de Operaciones. Editorial Pearson. México: 2004. P. 125 
8
CÓRDOBA PADILLA, Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. ECOE Ediciones. Bogotá 2009. P. 321 
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1.5.3 Marco legal y normativo. En el tema de cadena logística se encuentra 
implícita la parte de manufactura, que independientemente de la fuente de 





Decreto 677 de 1995 (Abril 26) Por el cual se reglamenta parcialmente el Régimen 
de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia 
Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de 
Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de 
uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia. 
 
Decreto 1545 de 1998 (Agosto 4) Por el cual se reglamentan parcialmente los 
Regímenes Sanitarios, del Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos de 




El Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, ha dispuesto normas que 
aunque no son de cumplimiento obligatorio establecen una serie de parámetros 
que se encuentran acordes a las políticas que se deben desarrollar en el proceso 
de elaboración del Jabón, por tal motivo se pueden incluir en la aplicación del 
proyecto entre otras las siguientes: 
 
 NTC 545 de 2004. Establece las definiciones de los términos más utilizados, en 
la industria de los jabones y los detergentes.  
 
 NTC 527 de 2003. Establece los requisitos que deben cumplir los jabones en 
forma de barra empleados para lavar.  
 
 NTC 5131 de 2002.  Establece como debe ser el etiquetado ambiental y sello 
ambiental de los detergentes. Criterios para productos detergentes de 
limpieza.9 
                                                          
9
Expedida por el Ministerio del Medio Ambiente. Etiquetas ambientales Tipo I. Criterios para productos 




1.6 MARCO REFERENCIAL 
1.6.1 Presentación de la empresa y del sector al que pertenece. Jabones el Tigre y 
Roca S.A. es una compañía que tiene una amplia trayectoria en el mercado 
Colombiano, iniciando sus labores “en el año 1968 por el Señor Luis Agapito Pinilla 
Castellanos fundador y único dueño en ese entonces; inicio su producción de 
manera muy rudimentaria ya que para la época no existía la tecnología actual y el 
Sr. Pinilla llegaba de otra ciudad a experimentar nuevas opciones de progreso. El 
primer producto que nació al mercado comercializado directamente por él, fue la 
bola azul; el cual tuvo una gran acogida”10. La empresa cuenta con una amplia 
gama de productos en la categoría de aseo para el hogar; entre los más 
destacados por su gran desempeño se encuentran: Cuadro azul, bola azul, 
ovalado, barra azul, dos canales, detergentes, entre otros. 
 
La empresa pertenece al sector jabonero y ofrece a sus clientes productos de 
excelente calidad en el mercado nacional, la planta de producción y oficinas están 
ubicadas  en la autopista sur Km. 7 Zona Industrial Cazucá Entrada Nº 3, Soacha, 
Cundinamarca. 
En la actualidad cuenta con más de 600 clientes a nivel nacional, generalmente son 
mayoristas y distribuidores ubicados en ciudades principales cuyos nichos de 
mercado se encuentran en los departamentos de Cundinamarca, Valle del cauca, 
Meta, Caquetá, Tolima, Nariño, Arauca, Santander, Risaralda, Boyacá, Huila, 
Caldas y Putumayo, lo cual le da un posicionamiento en el mercado debido a la 
diversidad de productos; además, realiza maquilas a otras empresas como en el 
caso de Alkosto. 
El desarrollo a plenitud del proyecto generará un excelente crecimiento de la 
empresa en cuanto a mayor cumplimiento en la entrega de los pedidos logrando 
mejor prestigio e importancia comercial, además de convertirla en una opción 
nacional en la producción de jabones, con posicionamiento y competitividad en el 
mercado y caracterizado por el desarrollo de nuevas posibilidades comerciales. Un 
método de control adecuado sobre los inventarios en cada una de las etapas de la 
cadena de suministros, garantizará que la producción satisfaga las necesidades y  
las expectativas de clientes, ofreciendo productos en el momento adecuado con 
calidad, oportunidad y precios competitivos. 
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1.6.2 Antecedentes. El desarrollo de sistemas de gestión de inventarios en 
diferentes sectores económicos, ha impulsado el crecimiento de varias empresas, 
por la necesidad de ser altamente competitivas y mantenerse estables en un 
mercado globalizado. Es por esta razón que a través del libro “Procter & Gamble, 
165 años construyendo una marca” escrito por Davis Dyer, Frederick Dalzell y 
Rowena Olegario, está famosa empresa muestra como “desempeño un papel 
especialmente activo en el establecimiento de las normas y las prácticas de 
reposición continua de las existencias. Un sistema automatizado para manejar 
inventarios y entregas justo a tiempo en los centros de distribución de los 
comerciantes.” 11  Comparte con el mundo como se adaptó a los cambios y 
exigencias de las nuevas sociedades, teniendo en cuenta que una de las líneas de  
productos mejor posicionada en el mercado era jabones y que la competencia cada 
vez era más fuerte, creó estrategias innovadoras en toda su cadena de 
abastecimiento, gestionando colaboración entre proveedores, distribuidores y 
minoristas, logrando reducir costos y ampliando las alianzas con sus clientes, por lo 
cual es hoy en día empresa líder en el mercado mundial. 
 
 
Como una de las grandes compañías que maneja el sector jabonero y que ha sido 
objeto de varios estudios se encuentra la Polar ubicada en Venezuela. Una de la 
investigaciones realizadas con base a esta organización en el año 2001, es la de 
José Sánchez, titulada “Propuesta de un sistema de administración de inventarios 
de producto terminado y racionalización de inventarios en una empresa de 
consumo masivo”, el grupo Polar “motivado a la incorporación de nuevas filiales, 
cada una de ellas con almacenes tanto de productos terminados como de 
repuestos y materiales de suministros, entre otros, se planteó la necesidad de 
realizar estudios tendentes a establecer niveles de inventarios racionales y 
adecuados en sus almacenes”.12  En el desarrollo de este proyecto se pueden 
encontrar dos propósitos, el primero, establecer el inventario ideal de producto 
terminado para satisfacer de manera óptima la demanda y como segundo la 
racionalización y reducción de inventarios de materias primas, todo esto con el fin 
de obtener mayores utilidades y mantenerse como la marca líder en el mercado 
venezolano.  
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 DYER, Davis. DALZELL, Frederick. ROWENA Olegario.Procter & Gamble, 165 años construyendo una 
marca. Bogotá. Editorial Norma. 2005. P. 450 
12
SÁNCHEZ M., José R. Propuesta de un sistema de administración de inventarios de producto terminado y 
racionalización de inventarios en una empresa de consumo masivo. Caracas. 2001. P. 3. (Online) (Citado el 23 




En la universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, se encuentra el proyecto de 
grado de José Roberto Vásquez Quispe, en el año 2009, titulado “Propuesta de un 
Sistema de Gestión de Inventarios en una Pyme de Productos de Limpieza para la 
Mejora del Servicio al Cliente”, que esta “orientado a elevar el nivel del servicio al 
cliente mejorando la ejecución de actividades dentro del abastecimiento, manejo y 
control de inventarios planteado mediante una propuesta en base a la gestión por 
procesos”13. Además, destaca como factor importante las pérdidas monetarias y de 
imagen que sufre una empresa con relación a las órdenes no atendidas. 
 
 
A nivel nacional, un gran aporte al tema de estudio es la publicación de un  artículo 
científico del semillero de investigación Grafías, de la Universidad Católica Popular 
del Risaralda, en el año 2010, titulado “Detergentes Ltda.: Funciones de 
almacenaje y distribución física”, escrito por Jessica Ramírez y Carlos Andrés 
Rincón, en donde el objetivo es “estudiar una de las estrategias esenciales como lo 
es la logística. Para el caso sólo se tomarán los eslabones de almacenamiento y 
distribución física a partir de un caso preciso como lo es la empresa Detergentes 
Ltda. Y describir cómo a partir de la buena administración de estos eslabones se 
puede llegar a tener una estructura logística adecuada que permita no sólo ser 
competitiva sino también estar conforme a los estándares que el mundo y los 
mercados exigen”14. De acuerdo a lo anterior, se puede percibir la necesidad de 
cambio y adaptación de la industria Colombiana a modelos de estrategias 
internacionales para poder mantenerse en el mercado. Generando una armonía 
entre cada uno de los eslabones y de esta manera lograr una estructura logística 




En cuanto a  Jabones el Tigre y Roca S.A., objeto de estudio del presente proyecto, 
aunque tiene bastante interés en mejorar su cadena de abastecimiento, no ha 
realizado investigaciones con respecto al tema de gestión de inventarios, 
únicamente se puede encontrar en la Universidad Libre sede Bogotá, en el año 
2007, un proyecto de grado de Maribel Barrera Guzmán y Mauricio Maldonado 
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VÁSQUEZ QUISPE, José Roberto. Propuesta de un Sistema de Gestión de Inventarios en una Pyme de 
Productos de Limpieza para la Mejora del Servicio al Cliente. Lima. 2009. P. 1 (Online) (Citado el 23 de agosto 
2012). http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2009/vasquez_qj/pdf/vasquez_qj.pdf.  
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 RAMÍREZ, Jessica.  RINCÓN, Carlos Andrés. Detergentes Ltda.: Funciones de almacenaje y distribución 
física. http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/index.php/grafias/article/view/307/273 P. 41. (Online) (Citado el 23 de 
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Vargas, titulado “Desarrollo de los procesos de planeación y programación de la 
producción en la empresa Jabones el Tigre y Roca S.A. localizada en la zona 
industrial de Cazucá”15, investigación que apoya la toma de decisiones, basada en 
pronósticos y planeación de la producción, brindando información para mantener 
menores costos de producción y mayores utilidades. 
 
1.6.3 Marco teórico. Al analizar el problema de inventarios en una empresa es 
importante comprender a profundidad el funcionamiento de la cadena logística, por 
tanto es elemental conocer sus etapas y como se interrelacionan unas con otras, 
como se muestra en la figura 2. En el libro de Colloer y Evans, se define la cadena 
de suministro como “la parte de la cadena de valor que se centra sobre todo en el 
movimiento físico de los bienes y materiales, y da apoyo a los flujos de información 




Es por tanto un conjunto de etapas que conectan entre sí a los proveedores de 
materiales y servicios, abarcando la transformación de materias primas en 
productos y servicios, así como la entrega de estos al cliente final. “Una parte 
importante de este proceso consiste en proveer la información necesaria para 
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BARRERA GUZMÁN, Maribel. MALDONADO VARGAS, Mauricio. Desarrollo de los procesos de planeación y 
programación de la producción en la empresa Jabones el Tigre y Roca S.A. localizada en la zona industrial de 
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COLLOER, David A., EVANS James R. Administración de operaciones. Segunda edición. México. Editorial 
Cengage Learning, 2009. Pág., 47  
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KRAJEWSKI, Lee Judie, RITZMAN, Larry. Administración de operaciones estrategia y análisis. México. 
Editorial Pearson Educación, 2000.  Pág. 458 
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Fuente: COLLOER, David A., EVANS James R. Administración de 




Teniendo en cuenta la importancia de administrar adecuadamente cada una de las 
fases que integran la cadena de abastecimiento para su óptimo funcionamiento, a 
continuación se presentan las principales teorías manejadas en cada una de ellas. 
 
1.6.3.1 Inventarios. Según el libro de Heredia Nohora, son “las existencias de todo 
tipo de material, sin procesar o transformar, procesado total o parcialmente, 
artículos y productos, que se utilizan de manera directa o indirecta dentro de las 
organizaciones manufactureras o de servicios”18. Otra definición de inventarios se 
puede definir según Chase Richard, Aquilano Nicholas y Jacobs Robert, como “los 
artículos que contribuyen o que se vuelven parte de la fabricación de productos de 
una firma; en el sector manufacturero se clasifica típicamente en materias primas, 
productos terminados, partes componente, suministros y trabajo en proceso.”19.  
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 HEREDIA VIVEROS, Nohora Ligia. Gerencia de compras: La nueva estrategia competitiva. Editorial Ecoe 
Ediciones Ltda. Bogotá 2007. Pág. 112 
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 CHASE B., Richard. AQUILANO J., Nicholas. JACOBS, F. Robert. Administración de producción y 
operaciones: Manufactura y servicios. Octava edición. Editorial Mc Graw Hill. Bogotá. 2000. P. 581. 
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Inventario de 





Inventario de trabajos 












Transporte de materiales 
y bienes 




Teniendo en cuenta a los autores citados, los inventarios se pueden definir como la 
cantidad de materiales, productos en proceso y productos terminados, necesarios 
en existencias para llevar a cabo la actividad de la empresa.  
 
La primera etapa de la cadena de suministro es el aprovisionamiento, dedicada a la 
compra de materias primas e insumos necesarios para asegurar el desarrollo del 
objeto social de la empresa. Esta etapa es de suma importancia para la toma de 
decisiones como ¿Cuánto comprar?, ¿Cuándo comprar? y ¿Qué comprar?, en un 
artículo publicado por Centros Europeos de empresas innovadoras de la 
comunidad valenciana, se señala la existencia de diversas maneras de realizar un 
aprovisionamiento adecuado, teniendo en cuenta “las posibilidades de 
almacenamiento, la posibilidad de sustituir los productos por otros, su riesgo de 
caducidad o quedar obsoletos, su fácil disponibilidad en el mercado o bajo pedido, 
si son compras habituales o esporádicas”.20 Como un aspecto importante en la 
etapa de abastecimiento se encuentra el manejo de inventarios con el fin de 
asegurar los materiales necesarios para suplir las demandas existentes. 
 
Los modelos estimativos para  la administración de inventarios pueden clasificarse 





Modelos determinísticos:  
En este tipo de modelos la demanda de los productos debe ser conocida con 
certeza, para poder realizar su aplicación, algunos de estos modelos son: 
Modelo EOQ clásico 
Según Taha, en este modelo el reabastecimiento debe ser instantáneo de pedidos 
y sin faltantes. El pedido se realiza y se recibe una vez el inventario llegue a cero. 
“De esta manera las existencias se agotan de manera uniforme según el índice de 
la demanda constante”.21 No es necesario que el pedido se reciba en el instante 
                                                          
20
Centros Europeos de Empresas innovadoras de la comunidad valenciana.  Manual 9 logística y distribución. 
Valencia. 2008. P. 11-15. (Online) (Citado el 19 de julio 2012). 
http://www.comunidadilgo.org/portal/manualespyme/Log%C3%ADstica%20y%20Distribuci%C3%B3n.pdf 
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 HAMDY A. Taha. Investigación de Operaciones. Séptima edición. México: Editorial Pearson Educación, 
2004. Pág. 440 
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que se coloca, puesto que se puede generar un tiempo de entrega adecuado para 
recibirlo en el momento indicado. 
 
Modelo EOQ con descuento por cantidad 
Este modelo se maneja de la misma manera que el modelo EOQ clásico, de 
acuerdo al libro de Taha, la diferencia radica en que el artículo en el inventario se 
puede comprar con un descuento por grandes volúmenes de pedido.22 
 
Modelo sin costo de preparación 
 
En este modelo el horizonte de planeación tiene diferentes períodos y cada uno de 
ellos presenta una capacidad de producción limitada y diferente, esto se puede 
llevar a cabo por medio de horas extras que se pueden necesitar para cumplir la 
producción de cada uno de ellos. Según Taha, el modelo “no incurre en costo de 
preparación en ningún período, no permite faltantes, el costo de producción por 
unidad en cualquier período es constante o tiene costos marginales crecientes y el 
costo de almacenamiento por unidad en cualquier período debe ser constante.”23 
 
Modelo con costo de preparación 
 
En este modelo no se permite ningún faltante y el costo de preparación incurre 
siempre que se inicia una nueva producción. En el libro de Taha, se muestran dos 





En los modelos probabilísticos o estocásticos de inventario, la demanda se 
describe mediante una distribución de probabilidades, estos modelos a su vez se 
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 HAMDY A. Taha. Investigación de operaciones. Séptima edición. México: Editorial Pearson Educación, 2004. 
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Modelos de revisión continua 
 
En este modelo los pedidos únicamente se realizan cuando el inventario llega a 
cierto límite. 
 
Modelo “Probabilizado” de cantidad de pedido 
 
Según Taha, se trata de una adaptación del modelo determinísticos de cantidad 
económica de pedido, utilizado para reflejar la naturaleza probabilística de la 
demanda, usando una aproximación que sobrepone una existencia de reserva 
sobre el nivel del inventario en todo el horizonte de planeación. El tamaño de la 
reserva se determina de tal modo que la probabilidad de que se agote la existencia 
durante el tiempo de entrega (El período entre la colocación y la recepción de un 
pedido) no sea mayor que un valor especificado.25 
 
Modelo probabilístico de cantidad económica de pedido 
Es un modelo más exacto que el “Probabilizado” de cantidad de pedido, en el que 
se incluye la naturaleza probabilística de la demanda en forma directa, para su 
formulación.  
 
A diferencia del caso anterior, este nuevo modelo permite faltantes durante la 
demanda. La política establece pedir la cantidad y siempre que el inventario baja a 
un cierto nivel, como en el caso determinístico, el nivel para pedir es una función 
del tiempo de entrega entre la colocación y la recepción de un pedido. Estos 
valores óptimos se determinan minimizando el costo esperado por unidad de 
tiempo, que incluye la suma de preparación, almacenamiento y de faltante. Según 
el autor Taha, el modelo maneja las siguiente hipótesis “La demanda no satisfecha 
durante el tiempo de entrega se acumula, no se permite más de un pedido vigente, 
la distribución de la demanda durante el tiempo de entrega permanece estacionaria 
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Modelos de revisión periódica: 
 
El modelo de revisión periódica incluye tanto casos de un solo período como casos 
de varios períodos.  
 
Modelos para un solo período 
 
Los modelos de inventario para un solo artículo se presentan al pedir este solo una 
vez, para satisfacer la demanda del período. Este modelo determina el valor óptimo 
de la cantidad pedida que minimiza la suma de los costos esperados de compra, 
almacenamiento y faltante. Taha en su libro presenta dos modelos que representa 
los casos con preparación27. 
 
Modelo sin costo de preparación 
 
Es un modelo de inventarios de un solo pedido pero en donde no se incurre en 
costos de preparación. Según Taha, las hipótesis manejadas son “La demanda se 
presenta en forma instantánea al comenzar inmediatamente después de que se 
recibe el pedido, no se incurre en costos de preparación”.28 
 
Modelo con costo de preparación 
 
Este modelo de inventario maneja una política óptima de pedido en un solo período 
y difiere del modelo anterior puesto que en este si se incurre en un costo de 
preparación. 
 
Modelos de varios períodos 
 
En esta clasificación el autor consultado describe “un modelo para varios períodos 
con la hipótesis de que no se incurre en costo de preparación. Además, el modelo 
permite acumular la demanda y supone cero retraso en la entrega, también supone 
que la demanda en cualquier período se describe con una función estacionaria de 
distribución de probabilidades”. 29 
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1.6.3.2 Producción. En la fase de producción lo que la empresa busca es ordenar 
sus organismos y realizar sus operaciones de producción para lograr una 
interdependencia lógica entre todas las etapas del proceso productivo, desde el 
momento en que los materiales y las materias primas salen de la bodega hasta 
llegar al depósito como producto acabado, conforme a la figura 3. 
 
 













Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Iniciación a la administración de la producción. México. Editorial 
McGraw-Hill, 1993. Pág., 48 
 
 
Entre los métodos más destacados y aplicados de producción, se pueden citar los 
siguientes: 
 
Sistemas de producción por encargo o proyecto 
Este sistema de producción solamente produce después de haber recibido el 
pedido o encargo de sus productos, generalmente puede estar asociado a un 
cliente en particular; lo primero que se debe hacer es ofrecer el producto al 
mercado, su planeación va enfocada a la realización de un solo producto y las 
tareas individuales deben tener una secuencia con el fin de contribuir en la 
realización del proyecto, se deben generar listas de los materiales que son 
indispensables para su elaboración. Solo después del contrato o del encargo de un 
determinado producto es que la empresa lo produce para el cliente. Según 
Chiavenato Idalberto en su libro iniciación de la administración de la producción30; 
este  sistema presenta las siguientes características: 
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 Cada producto es único y grande: Cada pedido o contrato acostumbra a ser 
considerado un producto específico, lo cual exige la identidad del producto a lo 
largo de toda la producción. 
 Cada producto exige una variedad de máquinas y equipos. 
 Cada producto exige una gran variedad de operarios especializados: Hay una 
demanda fluctuante de mano de obra especializada en el local donde se 
realizara el trabajo. 
 Cada producto tiene una fecha definida de entrega: Deben atenderse las 
fechas, para que cada producto se entregue al cliente en los plazos solicitados. 
 Es difícil hacer previsiones de la producción, pues cada producto exige un plan 
de producción específico. 
 
Este tipo de producción genera un mayor valor al producto pues como se había 
indicado anteriormente, cada línea posee o cuenta con características únicas. Para 
poder aplicar este sistema de producción se pueden indicar dos técnicas que son 
muy utilizadas y que pueden mejorar el desarrollo del mismo, las cuales son el 
PERT y el CPM. 
 
Sistemas de producción por lotes 
 
Este tipo de sistema se presenta cuando la tasa de producción es mayor a la 
demanda; es utilizado por empresas que producen una cantidad limitada de un tipo 
de producto cada vez, esa cantidad limitada se denomina lote de producción.  
 
Cada lote de producción se calcula para atender a un determinado volumen de 
ventas previstas para un cierto período. Terminado un lote de producción, la 
empresa inicia inmediatamente la producción de otro lote y así sucesivamente. 
Cada lote recibe una identificación, como número o código. Además cada lote 
exige un plan de producción específico. 
 
Sistema de producción continua 
Es utilizado por empresas que elaboran determinado producto que no sufre 
modificaciones, durante un largo período. El ritmo de producción es acelerado y las 
operaciones se ejecutan sin interrupción o cambios. Como el producto es siempre 
el mismo a lo largo del tiempo y el proceso productivo no cambia, el sistema puede 
ser perfeccionado continuamente.31 
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Según Gaither Norman y Greg Fazier en su libro Administración de producción y 
operaciones “los productos o servicios tienden a seguir trayectorias lineales 
directas sin regreso o sin movimientos laterales. En la producción continua los 
productos o servicios tienden a avanzar, a través de la producción sin detenerse”32. 
Es llamada producción continua ya que los materiales que se necesitan en la 
elaboración de un producto, presentan una característica importante y es que 
estos, se mueven de manera lineal, sin muchas detenciones. 
 
Este sistema de producción presenta características peculiares, según el libro 
“Introducción a la ingeniería industrial”33  escrito por Richard C. Vaughn, son: 
 
 Es considerada como ideal para una producción de bajo costo. 
 
 Hay un  camino establecido, fijo y planeado, por el que pasa el producto. 
 
 Generalmente presenta poca manipulación de materiales y requiere muy poco, 
o casi ningún espacio para el almacenamiento de obra en curso. 
 
 Hay menos trabajo en proceso en cualquier momento; y por lo tanto requiere 
de menos capital. 
 
 El tiempo requerido para una unidad en la línea de producción es corto, 
generando de esta manera un mejor control en el stock de productos 
terminados. 
 
Producción JAT / JIT (Just in time) 
Este sistema de producción brinda optimización en las áreas de producción y 
compras; es una filosofía japonesa, que se centra en la reducción o eliminación de 
pérdidas y/o desperdicios, según el libro gerencia de compras: La nueva estrategia 
competitiva escrito por Heredia Viveros Nohora Ligia. “las pérdidas son tomadas 
como: Partes rechazadas, niveles excesivos de inventario, colas inter operativas, 
manejo excesivo de materiales, tiempos de preparación extensos, cambios muy 
                                                          
32
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prolongados, cuellos de botella, procedimientos inoperantes, complejas fases o 
etapas de la operación, excesos de fases pre operativas, ausencia de actividades 
de seguimiento.”34 
 
La filosofía JAT/JIT ha demostrado ser de gran utilidad con excelentes resultados 
en toda clase de empresas manufactureras, donde ha revelado ser altamente 
eficiente en el manejo productivo y de distribución o prestación según el caso. La 
relación que el sistema presenta con el marco de referencia de la planeación y el 
control de la manufactura, se puede evidenciar en la figura 4. 
 

















Fuente: VOLMANN, Thomas E. BERRY, William L. JACOBS, Robert. WHIBARK, Clay D. 
Planeación y control de la producción administración de la cadena de suministros. Editorial 
MAC GRAW HILL, 5 Edición. México 2005. P. 319 
 
 
1.6.3.3 Distribución. Además de las etapas de abastecimiento y transformación del 
producto, las empresas deben considerar la importancia de la fase de distribución 
en donde se realizan las actividades de transporte y entrega del producto al cliente. 
 
Considerando los aportes de Julio Juan Anaya Tejero, “Un modelo de distribución 
comercial representa desde el punto de vista logístico, la infraestructura física de la 
que dispone la empresa para situar sus productos en el mercado”.35 
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Distribución directa desde la fábrica 
Según el autor Anaya Julio este modelo realiza una entrega directa del producto 
desde el fabricante al consumidor. Típicamente se utiliza en empresas que fabrican 
sobre pedido, como se evidencia en la figura 5. 
 








Fuente: ANAYA TEJERO, Julio Juan. Logística integral La gestión 
operativa de la empresa. Cuarta edición. Madrid. Editorial Alfaomega, 
2011. Pág., 140. 
 
Distribución escalonada 
Este modelo está basado en “la existencia de uno o varios almacenes centrales, 
que reciben la producción directamente desde las fábricas o proveedores, y que 
posteriormente entregan a unos almacenes regionales, desde donde se efectúa en 
su momento la distribución final al punto de venta”.36 Se puede observar en la 
figura 6. 
 







Fuente: ANAYA TEJERO, Julio Juan. Logística integral La gestión 
operativa de la empresa. Cuarta edición. Madrid. Editorial Alfaomega, 
2011. Pág., 141 
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Distribución vía plataforma carga-descarga 
 
En este modelo se “elimina el concepto de almacenes regionales y que son 
sustituidos por unas plataformas de carga/descarga, en las cuales no existe el 
concepto de stock almacenado, sino que son unidades en tránsito en donde las 
mercancías se reciben ya empaquetadas con destino al punto de venta”. 37  El 
modelo se puede observar en la figura 7. 
 










Fuente: ANAYA TEJERO, Julio Juan. Logística integral La gestión 
operativa de la empresa. Cuarta edición. Madrid. Editorial Alfaomega, 
2011. Pág., 142 
 
 
Distribución directa desde almacén central 
 
El modelo de distribución directa desde el almacén central según lo señala Anaya 
Tejero “se basa en la posibilidad de distribuir directamente desde un almacén 
central, ubicado estratégicamente, a la red de distribuidores o concesionarios. Este 
modelo representa un ahorro sustancial en la infraestructura de distribución al 
carecer de almacenes periféricos; sin embargo, solo será posible cuando no vaya 
en detrimento del grado de servicios y el coste del transporte lo permita”.38 
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Planta de distribución 
 
Este modelo se fundamenta en la creación de distribuidores que recojan los 
pedidos desde una amplia red de proveedores y los distribuya directamente a los 
puntos de venta previamente establecidos, presentado en la figura 8. 
 










Fuente: ANAYA TEJERO, Julio Juan. Logística integral La gestión 
operativa de la empresa. Cuarta edición. Madrid. Editorial Alfaomega, 
2011. Pág., 143 
 
Los canales utilizados para entregar la mercancía 
En el libro “Distribución comercial” escrito por Salvador Miquel Peri, se realiza una 
clasificación de los canales de distribución manejados a partir de tres criterios “La 
longitud del canal, la tecnología de compra-venta y la forma de organización”.39 
Clasificación según la longitud del canal 
 
De acuerdo con el autor “se puede medir la longitud de un canal a partir del número 





Consta solo de dos entidades, fabricante y consumidor final. Este tipo de canal 
carece por completo de intermediarios. 
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Se denomina canal largo cuando está constituido por cuatro o más niveles, es decir 
el fabricante, mayorista, minorista y consumidores finales. En ocasiones puede 
aparecer también un distribuidor entre el fabricante y el mayorista. 
 
Clasificación según la tecnología de compraventa 
 
La clasificación basada en la tecnología permite demostrar las estructuras de la 




Son todos aquellos que para realizar sus operaciones de intercambio no han 




Aquí se encuentran los que para realizar sus actividades de intercambio utilizan la 




Son los canales que utilizan diversos medios de comunicación como la televisión y 
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Clasificación según la forma de organización 
Para lograr optimizar un canal de distribución, es decir minimizar costos de 
funcionamiento y maximizar la rentabilidad, es necesario, contar con canales 
coordinados e interrelacionados, según la organización de cada canal el autor 




En esta clase de canal, cada uno de los componentes actúa por separado y adopta 









Esta clase de canal consiste en el reagrupamiento de instituciones del mismo o 
diferente nivel de distribución, constituyendo integraciones horizontales o verticales. 
La integración no solo es necesaria para el aprovisionamiento y distribución física, 
sino para acceder a economías de escala. 
Canales asociados 
 
Se consideran sociedades comerciales cuyo capital es aportado por los 
consumidores por lo cual ellos pueden acceder a descuentos, esta cooperativa es 
una estructura auto administrada y todos sus clientes forman parte de ella.42 
1.6.4 Marco conceptual. Un sistema de gestión de inventarios, incluye en general 
varias estrategias, elementos y procedimientos dirigidos a optimizar el sistema 
logístico de la empresa Jabones el Tigre y Roca S.A., con el fin de disminuir las 
demoras y devoluciones en las entregas de los pedidos. Para dar un mejor 
entendimiento al desarrollo de este proyecto, se definen los siguientes conceptos: 
 
Costos de compra: Se basa en el precio por unidad del artículo. Puede ser 
constante o puede ofrecerse con descuentos.43 
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Costo de faltante: Es la penalización en que se incurre cuando se terminan las 
existencias. Incluye la perdida potencial de ingresos y el costo más subjetivo, de 
pérdida de la buena voluntad del cliente.44 
 
Costos de ordenar o de preparación: Se incurre en costos de ordenar o costos 
de preparación como resultado del trabajo requerido cuando tiene lugar una orden 
de compra con los proveedores o se configuran herramientas, equipo y maquinas 
dentro de una fábrica para producir un artículo.45 
 
Costos por mantener inventarios: Son los gastos asociados al mantenimiento de 
inventarios. Los costos por mantener se definen típicamente como un porcentaje 
del valor monetario del inventario por unidad de tiempo (Por lo general un año). 
Incluyen costos asociados al mantenimiento de las instalaciones de 
almacenamiento, como gas y electricidad, impuestos, seguros y trabajo y equipo 
necesario para manejar, mover y recuperar una unidad de existencia en 
inventario.46 
 
Costo unitario de las unidades en inventario: El costo unitario es el precio 
pagado por producto comprado o el costo interno de producirlos.47 
 
Costos variables: Son los relacionados directamente con los niveles de 
producción de las empresas.48 
 
Déficit: Escasez de inventarios.49 
 
Demanda: También denominada consumo de uso, es el factor más importante en 
el control de inventarios, se considera como lo que ha de consumirse, por salidas 
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de materiales para producción o de productos terminados para ventas, en cierto 
período que puede ser anual, semestral, mensual, semanal o diario.50 
 
Horizonte de planeación: Es el período sobre el cual el nivel de inventario debe 
ser controlado. El horizonte puede ser finito o infinito dependiendo de la naturaleza 
de la demanda.51 
 
Inventario de materia prima: Comprende toda clase de materiales comprados por 
el fabricante y que puede someterse a otras operaciones de transformación o 
manufactura antes de que se puedan vender como producto terminado.52 
 
Inventario de materiales y suministro: Artículos de consumo destinados para ser 
usados en la operación de la industria.53 
 
Inventario de productos en proceso: Consiste en todos los artículos o elementos 
que se utilizan en el actual proceso de producción. Es decir, son productos 
parcialmente terminados que se encuentran en una grado intermedio de 
producción.54 
 
Inventario de productos terminados: Este tipo de inventarios es para todas las 
mercancías que un fabricante produce para vender a su cliente.55 
 
Inventario de seguridad: La mayoría de las empresas deben mantener ciertas 
existencias de seguridad para hacer frente a una demanda mayor que la esperada. 
Estas reservas se crean para amortiguar los choques o situaciones que se crean 
por cambios impredecibles en las demandas de los artículos.56 
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Inventario en tránsito: Es utilizado con el fin de sostener las operaciones para 
abastecer los conductos que ligan a las compañías con sus proveedores y sus 
clientes, respectivamente.57 
 
Inventario final: Se realiza al término del ejercicio económico, generalmente al 
finalizar el período y puede ser utilizado para determinar una nueva situación 
patrimonial en ese sentido, después de efectuadas las operaciones mercantiles de 
dichos períodos. 58 
 
Optimización: En el presente proyecto hace referencia a entregas de pedidos que 
satisfagan la demanda en cantidades y productos correctos. 
 
Punto de pedido: Es la gestión de las compras en las que se envían las órdenes 
de compra para los nuevos acopios cuando se alcanza cierto nivel de stock 
llamado “Punto de Pedido”.59 
 
Stocks: Aquella cantidad de un producto que se encuentra acumulada en un lugar 
determinado, puede ser un lugar fijo o bien en movimiento hacia sus centros de 
distribución. Su función es la de servir de instrumento de regulación de toda la 
cadena logística, con el fin de conseguir un flujo de materiales continuo.60 
 
Superávit: Inventarios excesivos.61 
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La metodología propuesta para el desarrollo del proyecto de grado prevee el 
análisis diagnóstico de las etapas de la cadena logística de la empresa, como son: 
Abastecimiento, producción, distribución y entrega, así como el sistema de 
información que soporta el quehacer de Jabones el Tigre y Roca S.A. Siguiendo 
esta secuencia se realizaron visitas a la planta de producción afines al tema del 
proyecto con el objetivo de ver el desempeño de la compañía en estos aspectos, 
sus condiciones de operación, manejo y utilización de las materias primas.  
 
 
Para realizar el diagnóstico de la problemática de devoluciones y demoras en las 
entregas de los pedidos en Jabones El Tigre y Roca S.A., se utilizaron técnicas de 
recolección de datos como check list (Ver anexo 1); para tener mayor claridad del 
contexto en el que se encuentra la empresa en cuanto a gestión de inventarios, 
además se manejaron observaciones directas con el fin de conocer su situación 
actual y los principales factores que afectan el problema, estableciendo relaciones 
e identificando las variables críticas, y entrevistas estructuradas a personal clave 
dentro de la organización en el tema de inventarios (Ver anexo 2). Las preguntas 
estructuradas de la entrevista se plantearon teniendo en cuenta la lista de chequeo 
realizada en las áreas más influyentes para el desarrollo del proyecto; estas son: 
Producción, almacenamiento de materias primas, producto terminado y 
distribución; por los motivos anteriormente mencionados, las autoras decidieron 
realizar las entrevistas al siguiente personal: 
 
Gerente general: Es quien tiene el conocimiento global del problema y además 
brindará a las investigadoras apoyo para la recolección de información y permisos 
necesarios en el desarrollo del proyecto, es también el encargado de la función de 
compras.  
Jefe de producción: Es importante conocer el proceso de elaboración de los 
jabones, al igual que el tipo de producción, stock de seguridad y las líneas de 
producto que maneja la empresa. 
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Auxiliares de almacenes de materias primas y productos terminados: Buscando 
mayor información sobre la rotación, ubicación y manejo de los materiales. 
Teniendo en cuenta que el resultado del check list se observa criticidad en estas 
áreas. 
Jefe de despacho: Puede aportar información valiosa en cuanto al sistema de 
distribución y manejo de pedidos despachados, retrasados y devueltos. 
2.1.1 Devoluciones de productos. Teniendo en cuenta la problemática de 
devoluciones y demoras en la entrega de pedidos en Jabones el Tigre y Roca S.A., 
se recolectaron y analizaron datos históricos, con el fin de identificar las principales 
causas como se muestra en el gráfico 4. 
 
Gráfico 4. Porcentaje de devoluciones en Jabones el Tigre y Roca S.A. 
 
 
        
 Fuente: Las autoras, 2013  
 
Del análisis del gráfico 4 puede concluirse: La empresa entrega producto con 
calidad conocida y aceptada por los clientes, el manejo de información dentro de la 
cadena logística es inseguro e introduce errores en el servicio de despachos; en 
cuanto a pedidos incompletos puede deberse a datos incorrectos o insuficiencia del 
producto en bodega y la mayor cantidad de devoluciones se debe a retrasos o 
demoras en las entregas. 
Con el fin de establecer en qué etapas de la cadena de abastecimiento de la 
empresa se están generando los problemas, se realizó el diagrama causa efecto 
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2.1.2 Análisis de las variables. Analizando la figura 9 se puede evidenciar que en 
todas las etapas de la cadena de suministro, posiblemente pueden existir falencias 
que ocasionan el problema planteado.  
 
Después de identificar las principales causas, se procedió a realizar entrevistas en 
Jabones el Tigre y Roca S.A en cada una de las áreas de la cadena de 
abastecimiento donde se encontró que el personal considera que la principal 
causa de devolución es por entrega de pedidos incompletos y por demora, 
además, afirmaron que la causalidad en el retraso de despachos es la 
problemática que ha llevado a pérdida de clientes (Ver anexo 2) 
 
Otro aspecto indagado en las entrevistas fue el tipo de clientes compradores a los 
cuales la empresa considera más importantes, la opinión más general es que los 
pueblos son el principal cliente de Jabones el Tigre y Roca S.A 
 
Es importante conocer el manejo que da la empresa a los pedidos devueltos por 
los clientes puesto que varios de ellos a causa de largos viajes regresan a las 
bodegas con los empaques dañados o el producto deteriorado, obligando de esta 
manera al reproceso de estas unidades para su posterior venta. En otras 
ocasiones cuando llega en perfecto estado únicamente es almacenado para la 
venta (Ver anexo 2). 
 
Siguiendo el desarrollo metodológico se procedió a analizar los datos históricos de 
la empresa, identificando el porcentaje de devoluciones anuales con respecto a las 
ventas totales; el resultado se muestra en el gráfico 5.  
 
Gráfico 5. Porcentaje de devoluciones anuales en unidades con respecto a las 
ventas totales 
 







El porcentaje de devoluciones no es significativamente alto con respecto a las 
ventas totales anuales, pero si refleja una gran cantidad de pérdidas de dinero y 
clientes. 
 
El análisis de la información tomada de los archivos de la empresa y una 
entrevista al personal encargado de despacho para determinar las causas de las 












De acuerdo al gráfico 6, en Jabones el Tigre y Roca S.A., se está generando una 
significativa cantidad de devoluciones por tiempo de entrega y cantidades 
despachadas, como lo afirmó el personal entrevistado. 
 
Para dar una visión más amplia sobre el problema planteado, es necesario 
identificar cual es el tipo de clientes que está generando mayor número de 
devoluciones y el motivo por el cual se están presentando como se muestra en el 



















Fuente: Las autoras, 2013  
 
 
Después de la recolección y análisis de datos se identificó que el tipo de cliente 
que mayor genera devoluciones son los pueblos con un total de 428.771 unidades 
de productos al año por datos equivocados; superetes y distribuidores por demora 
en entrega y supermercados por cantidades diferentes a las solicitadas.  
 
2.1.2.1 Abastecimiento. El proceso inicia con la compra de todas las materias 
primas necesarias para la elaboración del jabón. Tanto las cantidades a ordenar 
de cada una, como el punto de reorden están definidas por la experiencia, no 
conocen con exactitud el período de aprovisionamiento de cada materia prima o 
insumo, ya que los criterios utilizados para la selección de proveedores son la 
calidad y el precio, sin importar el tiempo de respuesta, dificultando la generación 




Según las entrevistas realizadas se puede evidenciar que la empresa no tiene 
















compras no posee información que facilite la toma de decisiones acerca de cuánto 
y cuándo pedir las materias primas o insumos necesarios para la elaboración del 
jabón. De igual forma se observó que el stock de seguridad manejado para los 
materiales no es el más indicado, ya que en ocasiones la carencia de un insumo o 
materia prima retrasa el inicio de la producción. 
 
 
Administración de inventarios 
 
Para una visión más amplia del problema planteado, utilizando el check list (Ver 
anexo 1), se identificaron las áreas que presentan mayores inconvenientes, 
indagando aspectos importantes sobre abastecimiento. 
 
Los resultados indicaron que el recibo y almacenamiento es deficiente, puesto que 
en la bodega no hay un sistema de abastecimiento con registro automatizado de 
productos y no posee las instalaciones adecuadas para el recibo de las 
mercancías, por lo cual el almacenamiento, el registro y control de las existencias 
en bodega se realiza de manera manual; generando diferencias entre el inventario 
físico y el teórico. Lo anterior se puede constatar con las entrevistas al personal  
donde manifiestan que el almacén que mayor problema presenta es el de materias 





Con las entrevistas se puede evidenciar que la empresa no maneja compras en 
pedidos conjuntos y no poseen una base de datos actualizada de proveedores, 
por lo tanto no existe una evaluación de los mismos. Además, se pudo identificar  
que la mayoría de los proveedores tienen un tiempo de respuesta de 2 a 4 días; 
por esta razón no se maneja un stock de seguridad adecuado de materias primas, 
puesto que el período de aprovisionamiento es corto, generando confiabilidad por 
parte de la empresa. Dado que Jabones el Tigre y Roca S.A. no realiza 
seguimiento y evaluación a sus proveedores no existen estadísticas y estos 
tiempos de respuesta; el cumplimiento de los mismos varía ocasionando posibles 











De acuerdo con lo observado y al respectivo análisis de las entrevistas se conoció 
que la empresa emplea tres líneas de producción: Una línea de empaste; donde 
se elaboran los jabones en barra y todos los productos requieren de las mismas 
materias primas y procesos, la variación se da en las cantidades utilizadas y en el 
proceso de corte para darle las diferentes formas; una línea al vacío; lavalozas y 
una línea de detergentes.  
 
La empresa maneja el tipo de producción por lotes y dos tipos de almacenes, uno 
de materias primas y otro de producto terminado, para los cuales la empresa no 
tiene establecido el costo de mantenimiento. El proceso de fabricación de jabón en 
Jabones El Tigre y Roca S.A. se muestra en las figuras 10 y 11. 
 
























Figura 11. Diagrama de proceso de fabricación jabón en barra 
  








MATERIALES: Grasa, aceites, 
soda caustica, silicato, 
carbonatos, colorantes, 
fragancias e insumos. 
PRE-TRATAMIENTO DE 
GRASAS: Blanqueo y 
refinación. 
SAPONIFICACIÓN: Adición de 
soda caustica a la mezcla de 
grasas a altas temperaturas. 
MEZCLA DE EMPASTE: 
Adición de carbonatos, 
silicatos, agua, 
colorantes, fragancias a 
la base saponificada. 
MOLDES: El producto se 
verte en moldes donde 
pierde humedad. 
PRODUCTO PARA CORTE: De 
cada uno de los procesos se 
obtienen barras de jabón 
troqueladas con la forma 
correspondiente.  
CORTE: Las barras se 
pasan por máquinas que 
realizan el corte.  
EMPACADO: Con la 
forma final del jabón, se 
empaca en bolsas 
plásticas.  
ENCAJADO: El producto 
queda listo para su 





Actualmente Jabones el Tigre y Roca S.A. no dispone de la información exacta 
sobre la capacidad de producción instalada, aun así manejan cifras aproximadas 
sobre la máxima producción diaria, de cada una de las referencias de la empresa. 
En la tabla 4 se muestra la producción diaria en unidades de los productos 
catalogados como más importantes comercialmente. 
 
Tabla 4. Capacidad de producción diaria en unidades 
 
Producto Unidades por día 
Cuadro Azul Tigre 300gr  50.000 
Bola Azul 1000 gr 5.000 
Ovalado 300 gr  13.300 
Dos Canales 450 gr  15.500 
Barra Azul 300 gr 26.600 
                 Fuente: Las autoras, 2013  
 
En visita realizada a la compañía el señor William Ávila indico que la producción 
diaria en unidades no es la máxima capacidad de la empresa; puesto que él tiene 
estimado que se pueden producir aproximadamente 10.000 kilogramos más de 
productos al día; por lo que nunca se utiliza en su totalidad; ya que la producción 
se realiza por lotes, teniendo en cuenta los pedidos ya ordenados por los clientes; 
en muchas ocasiones todo el lote que se está elaborando es para ser entregado 
inmediatamente al cliente; lo que ocasiona que no tengan un stock de seguridad 
adecuado para poder cumplir a cabalidad con la demanda que se presenta de 




La planeación y programación de la producción de la planta se realiza diariamente; 
es decir, el jefe William Ávila cada mañana determina cual va a ser la cantidad a 
producir de cada producto, ya que no todos los días se elaboran las mismas 
referencias, la planeación se efectúa con base en los pedidos realizados; por tanto 
esta programación si se cumple; en algunas ocasiones el proceso se retrasa por 
faltantes en el aprovisionamiento. Todos los datos y los análisis de capacidad de 
producción se realizaron teniendo en cuenta que la empresa maneja un solo turno 
laboral con jornadas de lunes a viernes de 07:00 am a 5:00 pm con una hora de 
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almuerzo y 15 minutos de descanso en la mañana y en la tarde. Los sábados el 
horario de trabajo es de 08:00 am a 01:00 pm, sin hora de almuerzo. La empresa 
tiene la posibilidad de trabajar horas extras o de implementar un nuevo turno de 




En visitas realizadas a la planta de producción se pudo evidenciar que gran parte 
del proceso productivo es artesanal, como se muestra en el anexo 3. La 
elaboración de jabones en la empresa es realizada de manera manual por parte 
de los operarios y cuenta con pocas máquinas automatizadas que hagan más 
eficaz y eficiente el proceso. 
 




Actualmente la empresa Jabones el Tigre y Roca S.A. maneja clientes a nivel 
nacional en los diferentes pueblos y capitales de los departamentos de: 
Cundinamarca, Valle del Cauca, Meta, Caquetá, Tolima, Nariño, Arauca, 
Santander, Risaralda, Boyacá, Huila, Caldas y Putumayo. La distribución de los 
productos se realiza de forma directa entre la fábrica y el cliente empleando tanto 
camiones propios como alquilados (Ver tabla 5). 
 
Tabla 5. Camiones utilizados para la distribución. 
 
Camiones propios Camiones alquilados 
8 carros propios 5 carros alquilados 
3 mulas de 35 toneladas La capacidad de las 
mulas y de los camiones 
depende de la ruta y del 
número de pedidos. 
5 camiones con capacidad de 
7 a 10 toneladas 
 
            Fuente: Las autoras, 2013  
 
La gestión de inventarios en la empresa es deficiente ya que la confiabilidad del 
inventario teórico versus el físico esta presentado diferencias significativas, lo que 
posiblemente ha generado la demora en la entrega de los pedidos, puesto que no 
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se tiene la cantidad exacta de los productos registrados en su stock de seguridad, 
generando falencias en la actualización del inventario. Actualmente la empresa 
maneja un sistema de administración de inventarios bajo el enfoque PEPS. Por 
otro lado el registro de datos se hace manualmente por medio del programa Excel. 
 
Al hablar del problema de entregas es importante mencionar que cuando la 
empresa no tiene el producto necesario para cumplir con la entrega de pedidos el 
departamento de despachos toma las siguientes decisiones: Esperar a la 
producción de un nuevo lote generando retrasos en la entrega; o por otro lado 
entregar el pedido en cantidades inferiores a las solicitadas. 
 
Además, se evidenció que el sistema de recogida y despacho de pedidos de la 
empresa es deficiente porque sus plataformas de distribución no cuentan con la 
capacidad de espacio requerida tanto en las actividades de recibo de materias 
primas e insumos, como para el alistamiento de pedidos.  
 
En el anexo 1  se presentan los resultados del check list sobre la administración 
de la gestión de inventarios de producto terminado y sistema de recogida, 
alistamiento y despacho 
 
Por último, en entrevistas realizadas al personal de manejo de materiales en 
bodega, la mayoría afirman que el sistema de recogida, alistamiento y despacho 
es deficiente puesto que no cuentan con un sistema adecuado de lectura de datos 





La política de distribución que maneja la empresa consiste en agrupar los pedidos 
por zona o pueblo, independientemente de la fecha de realización del pedido, con 
el fin de minimizar costos de transporte y utilizar la mayor capacidad de los 
camiones.  
 
Esta política puede generar desventajas competitivas, tales como mala imagen y 
costo de penalización al demorar algunas entregas de los pedidos realizados con 
mayor antelación, es por tal motivo que se recomienda a la empresa que además 
de tener en cuenta la agrupación de los mismos por zona, identifique el tiempo de 




Inventario de seguridad. 
 
En Jabones el Tigre y Roca S.A. no tienen establecido el stock de seguridad de 
productos fabricados, generando que algunas veces no se pueda responder de 
manera satisfactoria a un cambio esporádico que se pueda presentar en la 
demanda en un momento determinado. 
 
Coordinación de tiempos. 
 
Según las entrevistas realizadas, el tiempo de respuesta por parte de la empresa 
en cuanto a los despachos de productos es  de 4 días y en algunas ocasiones se 
extiende a más de 10 días (Ver anexo  2). 
 
Teniendo en cuenta que la empresa maneja diferentes tipos de clientes, se analizó 
si el tiempo de respuesta promedio satisface las expectativas y necesidades de 
cada uno de ellos. Los tipos de clientes y el tiempo máximo de respuesta 
esperado por cada uno de ellos se muestran en la tabla 6. 
 
Tabla 6. Tipos de cliente y tiempo máximo de respuesta esperado. 
 






Son grandes almacenes de cadena con una superficie 
superior a 200 metros2, a los cuales la empresa 
realiza maquilas de marcas propias, entre los que se 





Son pequeños supermercados cuya área es menor 












Tiendas y pequeños supermercados ubicados fuera 
de la ciudad de Bogotá. 
 
Ocho días. 
   Fuente: Las autoras, 2013  
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Generalmente el tiempo promedio de respuesta de la empresa es mayor al 
máximo esperado para la entrega de pedido a cada tipo de cliente. 
 
 
Otro aporte de las entrevistas se encuentra en el manejo de una serie de 
descuentos y obsequios hacia los clientes como estrategia para reparar demoras 
en entregas de los pedidos representando así costos de penalización (Ver anexo 
2). 
 
2.1.2.4 Sistema de información. En Jabones el Tigre y Roca S.A., una de las 
causas por las que se presentan devoluciones y demoras en la entrega de 
pedidos, se debe a la desconexión entre cada una de las etapas de la cadena de 
suministro o la mala administración interna, teniendo en cuenta que para una 
buena planificación el flujo de información debe iniciar en el cliente y terminar con 
el proveedor, enlazando cada una de las etapas del proceso logístico en forma 
integral, a continuación se presenta el análisis de las tres condiciones básicas que 





Significa que no hay distorsión de los datos entre el origen y la información que se 
transmite al usuario, esto la hace confiable. En la empresa el sistema de 
información manejado no es seguro puesto que no es automatizado, lo que genera 
en algunas ocasiones que la comunicación transmitida entre cada una de las 
áreas no sea la adecuada.  
 
 
Información integral  
 
Se tiene información integral cuando hay suficiencia de datos y no permite 
interpretaciones diversas sobre los hechos. Para la empresa los datos de ventas 
en los pueblos se toman manualmente y los números no son suficientemente 
claros generando que el flujo de información de la cadena de suministros presente 





Información oportuna  
 
Para que la información tenga valor debe ser oportuna con el fin de tomar 
decisiones a tiempo. La comunicación que se está presentando entre el 
departamento de ventas y el de producción no es oportuna puesto que no informa 
en el momento adecuado el número de pedidos realizados por los clientes, 
generando que la planeación de la producción que maneja el jefe de planta de la 
empresa no sea la apropiada en algunas ocasiones. 
 
 
Dado el análisis de las etapas de la cadena de abastecimiento y conociendo el 
estado actual de cada una de ellas, es importante identificar fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades (Ver anexo 4) que se evidencien para 
determinar las verdaderas causas del problema actualmente presentado, 
estableciendo las variables críticas que lo afectan directamente y evaluándolas 
para brindar soluciones, por lo cual se ha realizado una matriz de Vester. 
 
 
2.1.3 Identificación de variables críticas. En Jabones el Tigre y Roca S.A., es 
necesario clasificar los aspectos de la matriz DOFA  en grupos específicos con 
características comunes. Por lo cual se realizó la siguiente clasificación: 
 
POLÍTICAS DE ABASTECIMIENTO 
La empresa actualmente, realiza sus pedidos basados en la experiencia, razón por 
la cual no manejan una política de compras y nivel de stock de seguridad 
adecuados. Con base en el análisis DOFA se evidenció que esta variable se 
puede ver afectada por los siguientes aspectos: 
 
El nivel de stock de seguridad no es el adecuado. 
Carencia de política de compras. 
Escasez de algunas materias primas. 
Exceso de algunas materias primas. 
Escasez de productos. 









En Jabones el Tigre y Roca S.A., actualmente la producción se está manejado 
bajo un sistema por lotes, además todos los procesos realizados para la 
elaboración de los jabones son manuales y empíricos. El proceso productivo se 
puede observar en las figuras 9 y 10. Esta variable presenta las siguientes 
características: 
  
Producción poco automatizada. 
Calidad en los productos. 
Reproceso de productos. 
Desarrollo de nuevos productos acorde con las necesidades de los clientes. 




La empresa maneja un modelo de distribución mixto y directo desde la fábrica 
hasta el cliente, utilizando camiones propios y alquilados; los aspectos relevantes 
son: 
 
Flota de camiones propios para realizar entregas de pedidos. 
Suficiencia con vehículos alquilados. 
Flexibilidad para aumentar la capacidad de los camiones.  
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 
No manejan bases de datos que ayude a relacionar información acerca de 
clientes, proveedores y productos.  
Se genera alta probabilidad de errores por la mala gestión de datos.  
 
ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 
 
Falta de un stock de seguridad adecuado para los productos y materias primas. 
Almacenamiento de materiales obsoletos. 
Falta de estimación de costos de mantenimiento de inventarios. 
 
TIEMPOS DE ENTREGA (Lead time) 
Los tiempos de entregas son mayores a los esperados posiblemente por la 
carencia de una política de abastecimiento adecuada, falta de alianzas con 
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proveedores, establecimiento de un stock de seguridad adecuado. Aspectos que 




Actualmente la empresa atiende una gran cantidad de demanda no solo en Bogotá 
sino a nivel nacional, posee alianzas con grandes supermercados para 
elaboración de marcas propias, cuenta con un recurso humano adecuado, pero no 
posee un sistema automático de ventas que garantice la calidad de información 
desde la fuente hasta el despacho, ni una base de datos actualizada y confiable 
de sus clientes. Puesto que este proceso se realiza manualmente cabe la 
posibilidad de que se presenten errores por datos incompletos o incorrectos. Los 
aspectos que influyen en el mercadeo de la empresa son: 
  
Precio razonable del mercado. 
Apertura de nuevos mercados. 
Tratados de Libre Comercio. 
Cambio en los hábitos de compra de los consumidores. 
Incremento de nuevos competidores. 
Venta de productos sustitutos. 
Alianzas con grandes empresas compradoras. 
Posicionamiento a pesar de estar compitiendo con empresas reconocidas en el 
sector. 




A partir de la anterior clasificación se presenta la matriz de Vester62 (Tabla 7), esta 
herramienta ingenieril permite evaluar la influencia de una variable con respecto a  
otra utilizando una valoración de 3 a la influencia alta, de 2 a la influencia media y 
de 1 a la influencia baja. 
 
 
                                                          
62
 CAMPOS NARANJO, José Ignacio. Modelo Comercial MiPymes. Universidad Libre Facultad de Ingeniería 
Centro de Investigaciones. Bogotá. 2009. P 44 
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Tabla 7. Matriz de vester Jabones el Tigre y Roca S.A. 
A B C D E F G Σ SA
A Politicas de abastecimiento 3 1 3 3 3 2 15
B Proceso productivo 3 2 1 2 2 1 11
C Distribución 2 2 2 2 2 2 12
D Sistema de información 3 1 2 3 2 2 13
E Administración de inventarios 3 1 2 3 3 1 13
F Tiempos de entrega (Lead Time) 3 2 3 2 3 3 16
G Mercadeo 1 2 3 2 1 2 11
15 11 13 13 14 14 11
225 121 156 169 182 224 121(SA) x (SP)
Σ SP
En Influencia de
Fuente: Las autoras, 2013 
 
Por último el esquema axial63 (Gráfico 8), permite ubicar las variables en uno de 
los cuatro cuadrantes del plano cartesiano, estableciendo las que son críticas, 
activas, pasivas o inertes. Las variables sobre las cuales se debe hacer énfasis 
son las del cuadrante crítico, pues al actuar sobre estas se permitirá obtener 
mejoras en las áreas de la empresa, contribuyendo en el logro del objetivo del 
presente trabajo de grado. 
 
Las variables con mayor influencia en el desarrollo y solución de este proyecto son 
las políticas de abastecimiento, la administración de inventarios y los tiempos de 
entrega por parte del proveedor dado que fueron las que obtuvieron el puntaje 
más alto, en este orden de ideas, las proyectistas han decidido elegir estas dos 
variables para facilitar la identificación de los modelos establecidos y poder llevar a 
cabo el cumplimiento y desarrollo del proyecto. 
 
                                                          
63
 CAMPOS NARANJO, José Ignacio. Modelo comercial MiPymes. Universidad Libre Facultad de ingeniería 
Centro de investigaciones. Bogotá. 2009. P 46 
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Por los motivos anteriormente mencionados se presenta la figura 12, con el fin de 
observar en mayor detalle las relaciones débiles, medias y fuertes existentes entre 
las variables, permitiendo tener una visión más general del problema. 
 
Figura 12. Estructura de interrelaciones 
 




Gráfico 8. Diagrama axial. Jabones el Tigre y Roca S.A. 
Fuente: Las autoras, 2013 
SP 15 A Políticas de abastecimiento
14 B Proceso productivo
13 C Distribución
12 D Sistema de información
11 E Administración de inventarios




















Con base en el gráfico 8 se decide validar el sistema de gestión de inventarios de 
acuerdo con dos de las variables críticas que afectan e intervienen directamente 
en el problema, dado que el objetivo del proyecto va enfocado a optimizar las 
entregas de los pedidos de la empresa, es importante evaluar inicialmente las 
políticas de abastecimiento e identificar cual es la mejor estrategia para la 
empresa. 
Por otro lado, interviniendo la variable Administración de inventarios, se pretenden 
garantizar las entregas de los pedidos a tiempo, manejando un stock de seguridad 
adecuado, con lo que posiblemente se disminuirán los costos de reproceso por 
daño o devolución, mantenimiento y pérdidas por obsolescencia o mala 
manipulación.  
Jabones el Tigre y Roca S.A., maneja un total de 59 referencias de jabones, 
clasificados en detergentes, lava lozas y jabones en barra. Para llevar a cabo el 
desarrollo de las actividades planteadas en la metodología, se clasificaron los 
productos por medio del sistema ABC, siguiendo los criterios de mayor rotación; 
solo se utilizó este criterio teniendo en cuenta que los productos que mayor rotan 
son los que pueden estar presentando mayor número de devoluciones; no se 
realizó por el criterio de ingresos porque no necesariamente los que más venden 
son los que generan mayor rentabilidad a la compañía pues su precio de venta 
unitario es bajo; con el fin de identificar los productos más importantes para la 
empresa y su comportamiento con respecto a la problemática planteada. 
 
 
En el gráfico 9 se puede evidenciar la clasificación ABC que se realizó teniendo en 
cuenta el principio de Pareto con base en aportes de la clase de almacenamiento 
y picking vista en octavo semestre con el Ingeniero Manuel Ángel Camacho (Ver 
anexo 5): 
 
A.  El 10% de los productos generan alrededor del 65% de los movimientos 
principales del material en el almacén. 
 
B. El 20% de los productos generan alrededor del 25% de los movimientos 
principales del material en el almacén. 
 
C. El 70% de los productos generan alrededor del 10% de los movimientos 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gráfico 9. Diagrama ABC, criterio de mayor rotación 

















2.1.4 Estimación de la demanda. Siguiendo la metodología del proyecto es 
necesario estimar cual será el comportamiento de la demanda de los cinco 
productos clasificados como tipo A. En los gráficos 10 y 11 se muestra la 
tendencia y estacionalidad, puesto que son puntos clave en la elección de los 
modelos que se ajustan a las necesidades y requerimientos de la empresa.  
 
Gráfico 10. Comportamiento anual de la demanda en unidades. Cuadro azul tigre  
 
Fuente: Las autoras, 2013  
 





Fuente: Las autoras, 2013  
 
y = 19317x2 - 8E+07x + 8E+10 























En los gráficos 10 y 11 se puede evidenciar que la demanda del producto cuadro 
azul tigre, presenta una variación de tipo estacional puesto que sus ventas sufren 
cambios significativos en los períodos observados. Teniendo en cuenta que a lo 
largo de los años se ha incrementado la demanda, la tendencia de este producto 
es ascendente. Además se muestra un alto grado de dependencia entre las 
variables de tiempo y ventas, dado que el índice de correlación es muy cercano a 
1, por lo tanto se puede decir que a más años mayor será la demanda.  
 
Gráfico 12. Comportamiento anual  de la demanda en unidades. Producto bola 
azul  
 
Fuente: Las autoras, 2013  
 
Gráfico 13. Comportamiento mensual de la demanda en unidades. Producto bola 
azul  
 
Fuente: Las autoras, 2013  
y = 7835x2 - 3E+07x + 3E+10 
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El producto bola azul, como se muestra en las gráficos 12 y 13, presenta una 
variación de la demanda de tipo estacional, puesto que muestra picos en los 
meses estudiados, por otra parte su demanda es ascendente y el índice de 
correlación muestra gran relación y dependencia entre las variables.  
 
Gráfico 14. Comportamiento anual de la demanda en unidades. Producto ovalado 
 
 
Fuente: Las autoras, 2013  
 




Fuente: Las autoras, 2013  
 
y = 6193,3x2 - 2E+07x + 2E+10 





















La demanda del producto ovalado como se evidencia en el gráfico 15 es 
estacional, presentando variaciones importantes en períodos determinados, 
también se puede observar una tendencia ascendente, aunque su crecimiento en 
ventas fue mínimo a lo largo de los años estudiados, el índice de correlación 
presentado en la gráfico 14 indica alta relación entre las variables. 
 




       Fuente: Las autoras, 2013  
 




       Fuente: Las autoras, 2013  
y = -6791,5x2 + 3E+07x - 3E+10 
























Los gráficos 16 y 17, muestran el comportamiento de la demanda del jabón dos 
canales, ésta referencia presenta una tendencia creciente y una demanda 
estacional puesto que se evidencia variabilidad en las ventas, el índice de 
correlación de 0,9594 indica el nivel de confianza de la alta relación y dependencia 
de las variables. 
 
Gráfico 18. Comportamiento anual de la demanda en unidades. Producto barra 
azul 
 
   Fuente: Las autoras, 2013  
 
 
Gráfico 19. Comportamiento mensual de la demanda en unidades. Producto barra 
azul  
 
          Fuente: Las autoras, 2013 
y = 31284x2 - 1E+08x + 1E+11 

























El producto barra azul presenta una tendencia creciente (Ver gráfico 18), en la 
gráfica de variabilidad  (Ver gráfico 19) se muestran cambios en las ventas de un 
mes a otro; por lo tanto se comporta estacionalmente, ya que los datos 
observados presentan picos y se repiten a lo largo de los meses estudiados. 
En los gráficos de comportamiento mensual de los cinco productos estudiados se 
pueden evidenciar picos y valles a lo largo del año analizado; esto se debe a que 
la empresa maneja estrategias de mercadeo con fin de aumentar las ventas de 
algunos productos en un período establecido. 
En el gráfico 20 se muestra el análisis de la variación mensual de la demanda 
agregada de los cinco productos más importantes para la empresa, puesto que se 
identificó que las materias primas y proceso productivo son similares y solo se 
diferencian en las proporciones utilizadas y la presentación final. 
Gráfico 20. Variación mensual de la demanda agregada en unidades.  
 
 
Fuente: Las autoras, 2013 
 
De acuerdo con el gráfico 20, se puede observar que aunque en el análisis 
individual de los principales productos se evidencia gran variabilidad a lo largo de 
los meses dado que existen picos y valles. Al realizar el gráfico de la sumatoria de 
las demandas de los productos tipo A, se muestra más estable, lo que puede 
contribuir a la realización de un solo modelo para el conjunto de los principales 













Teniendo en cuenta los datos históricos de ventas en unidades (Ver tabla 8) y 
análisis de estacionalidad, se estableció que la tendencia polinómica de segundo 
grado es la que mejor se ajusta a los datos puesto que presenta el mayor índice 
de correlación, dada la ecuación de ésta se procedió a realizar las respectivas 
proyecciones para el año 2013 mostrados en la tabla 9. 
Tabla 8. Datos históricos de ventas en unidades 
 
Fuente: Las autoras, 2013 
 
Para realizar las proyecciones se decidió utilizar el método de regresión lineal 
polinómico de orden dos, puesto que su nivel de confiabilidad R fue el que más se 
aproximó a 1, proporcionando menor error en los cálculos de proyecciones, dado 
que se realizaron además las pruebas de tendencia de tipo exponencial, lineal, 
logarítmica, potencial y media móvil, obteniendo un nivel de confianza inferior. 
Tabla 9. Proyecciones de ventas en unidades año 2013 
  
Fuente: Las autoras, 2013 
 
De acuerdo con las proyecciones realizadas con anterioridad fue necesario 
identificar cuáles son las cantidades de cada una de las materias primas utilizadas 
en el proceso productivo de la elaboración de cada jabón (Ver tabla 10). 
 
 
Productos 2008 2009 2010 2011 2012
Cuadro Azul Tigre 300gr 796.335,00 724.217,33 753.106,70 782.635,00 845.417,50
Bola Azul 1000 Gr 1.235.673,01 1.283.245,00 1.345.370,15 1.459.635,20 1.535.982,51
Ovalado 300 Gr 2.917.453,60 2.940.418,79 2.943.367,52 2.991.507,30 3.035.230,08
Dos Canales 450 Gr 806.152,00 832.184,00 883.156,00 898.485,00 894.798,11
Barra Azul 300 Gr 1.490.417,37 1.432.180,40 1.457.962,00 1.486.442,13 1.645.841,50
Historicos (Unidades)
Cuadro Azul Tigre 300gr 19317x
2
 - 100244x + 868587 962.600
Bola Azul 1000 Gr 7.835,04x
2
 + 30.690,69x + 1.193.723,68 1.660.000
Ovalado 300 Gr 6.193,30x
2
 - 8.495,67x + 2.922.956,13 3.095.000
Dos Canales 450 Gr -6.791,48x
2
 + 65.108,23x + 742.336,67 888.500
Barra Azul 300 Gr 31.283,66x
2
 - 151.190,94x + 1.612.021,28 1.831.100





Tabla 10. Materias primas necesarias por año para la elaboración del jabón 
 
                                           Fuente: Las autoras, 2013 
 
En la tabla 10 se presentó el total en kilogramos de cada una de las materias 
primas necesarias para suplir la demanda proyectada para el año 2013. Teniendo 
en cuenta que la empresa cuenta con la capacidad requerida para dar 
cumplimiento a los pedidos que se realizarán en el próximo año, es necesario 
garantizar y asegurar el abastecimiento de los materiales por parte de los 
proveedores.   
Dado que la variable que mayor criticidad presenta en el desarrollo del proyecto es 
la política de abastecimiento, se considera importante brindarle a la empresa el 
conocimiento para saber cuánto y en qué momento debe realizar los pedidos a los 
proveedores generando una mejor administración en el manejo de los inventarios, 
lo que posiblemente contribuirá a la solución de la problemática planteada.  
Para verificar si actualmente se cuenta con un sistema de abastecimiento 
confiable, se realizaron evaluaciones que permiten establecer posibles alianzas 
estratégicas que beneficien tanto a la empresa como a los proveedores, 
integrándolos de esta manera a la compañía con el fin de generar mayor 
compromiso en cuanto a cumplimiento, puntualidad y descuentos por volumen o 
por valor. 
La empresa maneja distintos proveedores para cada una de las materias primas 























Carbonato de calcio (Kg)
Carbonato de sodio (Kg)




Tabla 11 Proveedores de la empresa Jabones el Tigre y Roca S.A. 
Materias Primas Cantidad de Proveedores 
Carbonato de calcio 3 
Carbonato de sodio 3 





Soda cáustica 3 
Ácido graso 15 
Empaques plásticos 1 
Cajas de cartón 2 
                        Fuente: Las autoras, 2013  
 
En cuanto al análisis de proveedores se propone a la empresa diseñar un formato 
de evaluación que le permita identificar con qué tipo de proveedor puede realizar 
una alianza estratégica, asegurando el aprovisionamiento de cada una de las 
materias primas y optimizando los tiempos de respuesta. Por esta razón, se 
decidió realizar un análisis a los proveedores de las materias primas con los que 
actualmente la empresa está adquiriendo los materiales (Tabla 11) y poder 
establecer una política de compra es decir, la cantidad óptima a pedir y el tiempo 
de aprovisionamiento requerido, evitando posibles retrasos en los pedidos. 
 
Según el gerente general Germán Pinilla, los ácidos grasos y los sebos son las 
materias primas más indispensables y escazas que requiere el proceso de 
elaboración de jabones, por tal motivo se evidencia mayor cantidad de 
proveedores para estos materiales. Con el fin de identificar los más importantes, 
se realizó un diagrama ABC, utilizando el criterio del mayor número de pedidos 
realizado a cada uno (Ver anexo 5). Para las demás materias primas e insumos se 
aplicó la evaluación a la totalidad de los proveedores presentados en la tabla 11.  
 
Para efectos del informe se identificaron los principales proveedores en  1, 2, 3 y 4 
debido a que la empresa solicita que no sean conocidos por razones de seguridad 
comercial, pero Jabones el Tigre y Roca S.A. si conoce el nombre del proveedor 
asignado a cada número. 
 
De acuerdo con la clasificación ABC de proveedores de sebos a los que se les 
realizó la evaluación fue al 1, 2, 3 y 4; pues estos son los que reciben mayor 
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número de pedidos por parte de la empresa, razón por la cual es importante 
analizar cómo se encuentran en cuanto al cumplimiento y puntualidad en la 
entrega de los pedidos y la calidad de los mismos. 
 
En cuanto a los proveedores de ácidos grasos a los que se les realizó las 
respectivas evaluaciones de acuerdo con la clasificación ABC fueron del uno al 
seis, con el fin de determinar la calidad de proveedores que maneja la empresa y 
establecer con cuáles de ellos se pueden lograr posibles alianzas estratégicas, por 
lo anterior es importante conocer cuál es el tiempo de aprovisionamiento o de 
respuesta que maneja cada proveedor (Ver anexo 6). 
 
Después de realizar el diagrama ABC para las dos materias primas más 
importantes en la elaboración del jabón y conociendo los tiempos de 
aprovisionamiento, se procedió a realizar la evaluación de los proveedores según 
la escala de calificación mostrada en la tabla 12, con base en los criterios más 
importantes para la empresa como lo son: Calidad, disponibilidad, puntualidad y 
precio; a cada uno de ellos se le asignó una ponderación teniendo en cuenta los 
aspectos más importantes para la compañía (Ver tabla 13).  
 
Tabla 12. Escala de calificación a proveedores 
 
Escala de calificación Observación 
Entre 4.5 y 5.0 Muy confiable Aceptable, revisar puntos débiles 
Entre 3.5 y 4.4 Condicional Trabajar en un plan de mejora 
Menos de 3.5 No confiable No aceptable 
                 Fuente: Las autoras, 2013  
 







Cumplimiento del plazo de entrega 3% 
Comunicación con el cliente 5% 
Precio 30% 
Respuesta frente a reclamos 5% 
                                        Fuente: Las autoras, 2013  
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La metodología que se usó para la ponderación de cada uno de los criterios fue el 
método de expertos; determinado por el gerente general, el jefe de producción y 
las investigadoras; basándose en la identificación de las necesidades más 
importantes para la empresa. 
 
Analizando los resultados de la evaluación de proveedores de Jabones el Tigre y 
Roca S.A. (Ver anexo 6) se proporcionará a la empresa información que le permita 
establecer alianzas estratégicas y lograr mejores resultados en el 
aprovisionamiento de los materiales. 
 
Después de realizar y analizar la evaluación de proveedores se evidencia que la 
mayoría de ellos se encuentran calificados en el nivel de escala condicional, si 
bien, están cumpliendo con los criterios más importantes para la empresa como lo 
son la calidad y el precio, no presentan buena calificación en cuanto al tiempo de 
respuesta después de realizado el pedido, comunicación con el cliente y manejo 
de reclamos, ocasionando falencias en la etapa de aprovisionamiento de la 
cadena de suministro, por lo cual se realizan las siguientes recomendaciones: 
 
Proveedores de sebos: Todos se encuentran en un nivel condicional, sin embargo 
los proveedores 1 y 2, son los que mayor puntaje obtuvieron, por lo cual es 
importante que se establezca un plan de mejora con el fin de generar, si es posible 
alianzas estratégicas que permitan asegurar un mejor control en el abasteciendo 
del sebo; siendo esta una de las materias primas más importante para el proceso 
productivo, logrando relaciones beneficiosas tanto para la empresa como para los 
proveedores. 
 
Proveedores de ácidos grasos: Tres de los seis proveedores se encuentran en 
una escala de calificación muy confiable, por lo cual es recomendable que la 
empresa desarrolle un plan de seguimiento para estos; con el fin de generar un 
mayor cumplimiento de parte de ellos, aunque el proveedor 2 es quien presenta 
mejor calificación, es importante que la empresa identifique que con el 1 puede 
desarrollar alianzas estratégicas, pues es quien presenta mayor disponibilidad en 
cuanto al tiempo de entrega. 
 
Proveedores de carbonato de calcio: De los proveedores que maneja la empresa 
quien obtuvo mayor puntaje fue el 12; aunque se encuentre en una escala de 
calificación condicional, se recomienda a la empresa que desarrolle un plan de 




Proveedores de carbonato de sodio: Aunque los tres proveedores se encuentren 
en una escala de calificación condicional, es recomendable que la empresa 
desarrolle planes de mejora con el proveedor 12, pues fue quien obtuvo mayor 
calificación en cuanto a disponibilidad, es importante que la empresa desarrolle un 
plan de mejora con el fin de lograr alianzas estratégicas con dicho proveedor. 
 
Proveedores de silicato de sodio: En cuanto a esta materia prima se recomienda 
generar alianzas estratégicas con el proveedor 12, aunque se encuentre en una 
escala de calificación condicional es quien obtuvo mayor puntaje en cuanto a 
calidad que es uno de los criterios más importantes para la empresa, es 
recomendable que se desarrollen planes de mejora a fin de minimizar puntos 
débiles como el plazo de entrega. 
 
Proveedores de fragancia: Los dos proveedores manejados se encuentran en 
escala condicional, es recomendable que se desarrolle un plan de mejora con el  
proveedor 17 a fin de mejorar criterios importantes para la empresa, como lo son 
calidad y precio, logrando alianzas estratégicas que beneficien a las dos partes. 
 
Proveedores de colorantes: Aunque los tres proveedores se encuentran 
calificados como condicionales, el 17 obtuvo una mejor calificación, por lo cual es 
necesario desarrollar planes de mejora con el fin de crear mayor compromiso y 
asegurar las materias primas. 
 
Proveedores de palmiste: Siendo esta una de las materias primas más 
importantes para la elaboración del jabón, la calificación demuestra que los 
proveedores no cumplen con los requerimientos de la empresa, además éste es 
uno de los materiales que aparentemente mayor problema presenta con los 
tiempos de entrega, por lo cual se hace necesario realizar acciones de mejora 
para garantizar el buen abastecimiento del palmiste. 
 
Proveedores de soda caustica: De los tres distribuidores que maneja la empresa, 
solo el 26 se acerca a la calificación de ser proveedor confiable, por lo cual es 
importante mejorar el cumplimiento en las entregas y la comunicación con la 
empresa para que se logren alianzas beneficiosas. 
 
Proveedores de empaques plásticos: La empresa maneja únicamente un 
proveedor para los empaques plásticos de los jabones, aunque los productos son 
de buena calidad y son entregados a tiempo, éste no tiene una buena 
comunicación, ya que si es necesario realizar cambios en los pedidos de última 
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hora como; mayor cantidad de pedido o menor cantidad, no es posible, lo que ha 
ocasionado que presente en sus inventarios empaques plásticos obsoletos. 
 
Proveedores de cajas de cartón: Los dos proveedores manejados por la empresa 
se encuentran en una calificación condicional, por lo que se hace necesario 




Conclusión del diagnóstico: 
 
Con la elaboración del diagnóstico en cada una de las etapas de la cadena de 
abastecimiento se detectaron fallas las cuales se presentan en la tabla 14. 
 
 
Tabla 14. Problemas detectados en el diagnóstico 
 
Etapa Problemas detectados 
Abastecimiento 
Cantidad: 
Carencia de políticas de compras de materias primas e insumos.  
Exceso o escases de algunos materiales e insumos. 
Inadecuado cálculo de stock de seguridad para materiales. 
Rotación de inventarios: 
No se tienen estimados los costos de mantenimiento de  
inventarios. 
Desperdicio de espacio en almacenamiento. 
Diferencias entre inventario teórico y físico 
Proveedores: 
Falta de procedimientos que permitan evaluar la calidad de los 
proveedores. 
Incumplimiento en entregas de pedidos por parte de 
proveedores. 
No existen planes de abastecimiento conjunto. 
Producción 
Capacidad: 
Desconocimiento de capacidad total de producción instalada. 
Planeación: 
Retrasos en la producción por falta de materiales. 
Inadecuada planeación de producción. 
Falta de pronósticos para realizar planeación de producción. 
Tecnología: 






Falta de planeación en la entrega de los pedidos. 
No hay un muelle adecuado para el alistamiento de los pedidos. 
El sistema de recogida, alistamiento y despacho no cuentan con 
un sistema adecuado de lectura de datos. 
Rutas: 
Mala planeación en el momento de agrupar los pedidos por 
zonas, sin tener en cuenta el tiempo de realización del pedido. 
Baja utilización de la capacidad disponible de algunos camiones. 
Coordinación de tiempos: 
En grandes almacenes no se cumplen las entregas dentro de las 
ventanas de tiempo por retrasos en la producción o falta de 




Carencia de  un sistema de información automatizado.  
Integral y oportuna: 
La comunicación que se da entre cada uno de los 
departamentos no es la adecuada.; existen desconexiones 
internas, puesto que se presentan datos erróneos, incompletos o 
confusos a lo largo de la cadena de abastecimiento, lo que 
dificulta el alistamiento y entrega de algunos pedidos. 
 
Dado que en los pueblos la toma de pedidos se realiza de forma 
manual, en ocasiones la caligrafía de los vendedores es confusa, 
los pedidos son enviados de manera incorrecta, es decir 
incompletos o fuera de los tiempos establecidos por los clientes. 
El departamento de ventas no informa a  tiempo al de producción  
acerca de los pedidos realizados por los clientes. 
Fuente: Las autoras, 2013 
2.2 SELECCIÓN DE MODELOS 
 
Los modelos que mejor se ajustan a las necesidades de la empresa se 
seleccionaron con base en la situación actual, el diagnóstico, la identificación y 
evaluación de proveedores, las proyecciones, el comportamiento de la demanda 
agregada de los productos tipo A, puesto que el consumo y requerimientos de 
materiales son similares. 
 
Teniendo en cuenta el gráfico 20, se puede observar que la demanda tiende a ser 
uniforme con solo el 65% de los productos, porcentaje que se seleccionó en 
consenso con el gerente general para facilidad del desarrollo del proyecto, dada la 
gran cantidad de referencias manejadas por la empresa; lo que permitió establecer 
que posiblemente a medida que se agregue la totalidad, la desviación de la 
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demanda tienda a aproximarse a cero, por lo cual se utilizaron modelos 
determinísticos y solo se tuvo en cuenta la variación en el tiempo de entrega por 
parte de los proveedores.   
 
Cuando se generan estos modelos pueden existir restricciones por la capacidad 
financiera de la empresa y el espacio físico para almacenamiento, lo cual no es el 
caso en este proyecto ya que existe desperdicio de espacios y el capital financiero 
destinado es decisión de la compañía. 
 
Teniendo en cuenta el método de compra que utiliza la empresa, se encontró que 
un mismo proveedor abastece varias materias primas e insumos, dichas compras 
se realizan de forma individual generando sobrecostos y mayores transacciones 
asociadas a un solo pedido. Por lo anterior, se eligieron modelos de compras 
conjuntas y modelos EOQ para las solicitudes de un solo material (Ver tabla 15). 
 
Tabla 15. Selección de modelos 
 
Proveedor Materia prima o insumo Modelo 
Proveedor 2 
Sebos 
Modelo de compra conjunta 
Ácidos grasos 
Proveedor 12 
Carbonato de calcio 
Modelo de compra conjunta Carbonato de sodio 
Silicato de sodio 
 Proveedor 17 
Fragancia 
Modelo de compra conjunta 
Colorante 
 Proveedor 21 Palmiste Modelo EOQ – compras sin descuento 
 Proveedor 26 Soda cáustica Modelo EOQ – compras sin descuento 
 Proveedor 27 
Empaques plásticos 
Modelo de compra conjunta 
Cajas de cartón 
 
      Fuente: Las autoras, 2013 
Para la aplicación de los modelos a Jabones el Tigre y  Roca S.A. se realizó la 
estimación aproximada de los costos asociados, dado que la empresa no cuenta 
con estos, ni con datos e información adecuada para su correcta identificación, 







Tabla 16.  Costo de mantener para modelo conjunto 
 
Cm (Anual) 
Mano de obra   $ 20.706.000 
Jefe de almacén $ 12.000.000   
Auxiliar de almacén $ 8.400.000   
Subtotal $ 20.400.000   





Seguros   $ 0 
Amortización   $ 50.000.000 
Servicios   $ 12.000.000 
Energía $ 12.000.000   
Costo financiero 17,45% $ 82.706.000 
Total    $ 14.432.197,00 
Costo mantener un peso en inventario* 17,45% 
Fuente: Las autoras, 2013 
 
*Tasa de interés bancaria año 2013 
 
Tabla 17 Costo de mantener para modelo EOQ 
 
Costo de mantener (Anual) 
Mano de obra    $ 30.600.000  
Jefe de almacén  $ 12.000.000    
Auxiliar de almacén  $ 8.400.000    
Subtotal  $      20.400.000,00    
Factor salario 1,5 (Prestaciones sociales, 
parafiscales) 
$      10.200.000,00 
  
Seguros               $ 0  
Amortización    $  20.000.000 
Servicios    $  12.000.000  
Energía  $ 12.000.000    
Costo financiero    $    9.815.625 
Inventario promedio 
 2500 cajas 48 uni x 
$22500/uni    
Tasa de interés afectivo anual 17,45%   
Costo de mantener global     $  60.415.625  
Costo de mantener / unidad  $         261.723,23  $       231  
  Fuente: Las autoras, 2013 
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Tabla 18. Costo de ordenar 
 
Costo de ordenar (Anual) 
Costo anual del departamento de compras 
 
 $   76.050  
Salario Jefe de compras $ 25.200.000   
Salario Auxiliar de compras $ 7.680.000   
Auxiliar de almacén $ 7.680.000   
Subtotal total salarios $ 40.560.000   
Factor salario 1,5 (Prestaciones sociales, 
parafiscales) $ 20.280.000 
  
Total salarios $ 60.840.000   
Promedio de transacciones 800   
Costo anual del departamento de control de calidad     $  140.933  
Salario ingeniero químico*  $ 21.600.000    
Auxiliar de laboratorio*  $   7.680.000    
Costo instalaciones laboratorio*  $ 13.000.000    
Promedio de inspecciones                         300   
Costo de ordenar/Pedido de cada materia prima   $     216.983 
Fuente: Las autoras, 2013 
*Estos costos intervienen en las compras porque los encargados de calidad deben hacer la 
inspección del material que se recibe. 
Tabla 19. Costo de penalización anual 
 
 Costo de penalización 
Costo por unidad  $             15  
Lote 7700 unidades  $     115.500  
Expresados en:   
Descuentos $ 13.500.000 
Obsequios $ 38.500.000 
Total anual $ 52.000.000 
                                             Fuente: Las autoras, 2013 
 
Para la aplicación de los modelos, los costos unitarios fueron tomados según los 
precios manejados por los proveedores recomendados a la empresa con base en 








Tabla 20. Costos unitarios 
 
Materias primas $ / Kg Materias primas $ / Kg 
Sebos $1.100 Colorante $5.578 
Ácidos grasos $750 Palmiste $1.380 
Carbonato de calcio $570 Soda cáustica $840 
Carbonato de sodio $982 Empaques plásticos $8.000 




                  Fuente: Las autoras, 2013 
2.2.1 Modelos conjuntos 
Fórmula 1. Cantidad óptima de pedido64 
         
  
   
 
Donde, 
D$: Demanda en pesos 
CO: Costo de ordenar 
TIR: Interés anual bancario promedio Costo de mantener 1 peso ($) por año   
 
Fórmula 2. Stock de seguridad65 
 IS = Z(Ψd  +  Ψe)  
 
Donde, 
Z: Número de desviaciones estándar de la normal, determinado por el nivel de servicio 
para este proyecto se estimó de 85% dado que los clientes son locales y los tiempos 
de entrega son relativamente cortos. 
Ψd: Desviación estándar de la demanda (Dada la uniformidad de la demanda tiende a 
cero, ver grafica 20) 
Ψe´: Desviación estándar de tiempos de entrega expresados en días-hábiles  
Ψe: Desviación estándar de tiempos de entrega expresados en unidades= (Rd)(Ψe´) 
Rd: Rata de demanda expresada como  D/días-hábiles 
D: Demanda promedio anual (unidades/año)   
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Tabla 21. Demandas proyectadas y costos unitarios de sebos y ácidos grasos 
 
                        
                     
            
     
        
           Fuente: Las autoras, 2013 
 
Datos del modelo: 
Presupuesto anual D$                                     $ 11.916.325.000 
Costo de ordenar un pedido ($ / pedido)               $ 216.983 
Costo de mantener un peso ($)                                           17,45% 
Días hábiles por año                                                          257 
Lote económico calculado en pesos  q$                   $ 172.147.732 
 
Tabla 22. Resultados del modelo para sebos y ácidos grasos 
Material Q$i Kg / lote Lotes / año D-h / lote 
Sebos $ 77.142.935 70.130 
69 4 
Ácidos grasos $ 95.004.798 126.673 
           Fuente: Las autoras, 2013 
Gráfico 21. Tamaño del lote para sebos y ácidos grasos 
 






















unitario        
($ / kg) 




Sebos 4.854.500 $ 1.100 $ 5.339.950.000 0,4481 
Ácidos grasos 8.768.500 $ 750 $ 6.576.375.000 0,5519 
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Tabla 23. Inventario de seguridad para sebos y ácidos grasos 
  Proveedor 2 
  Sebos Ácidos grasos 
Demanda promedio (d) 4.854.500 8.768.500 
Desviación Tiempo de aprovisionamiento (σLt) 2 2 
Nivel de servicio 85% 85% 
Z (0,85) 1,14 1,14 
Stock de seguridad 43.067 77.791 
       Fuente: Las autoras, 2013 
 
 
Después de haber realizado el modelo y analizando las tablas 21 a 23 y el gráfico 
21, se puede identificar que la política de compras para los sebos y ácidos grasos 
es realizar 69 pedidos conjuntos al año con un tamaño óptimo de lote de 70.130 y 
126.673 Kg por lote respectivamente, identificando que el tiempo entre pedidos 
debe ser de  4  días hábiles y mantener un stock de seguridad para sebos de 
43.057 kilos y para ácidos grasos de 77.791 kilos. 
 
2.2.1.2 Modelo 2. Abastecimiento conjunto – empaques plásticos y cajas de cartón 
Tabla 24. Demandas proyectadas y costos unitarios de empaques plásticos y 
cajas de cartón      
                                
     
Fuente: Las autoras, 2013 
 
Datos del modelo: 
 
Presupuesto anual D$                     $ 191.320.000 
Costo de ordenar un pedido ($ / pedido)        $ 216.983 
Costo de mantener un peso ($)                                     17,45% 
Días hábiles por año                               257 





unitario        
($ / u) 
Valor anual ($) 
de cada material 
%i 
Empaques plásticos 2.000 $ 8.000 $ 16.000.000 0,0836 
Cajas de cartón 30.000 $ 5.844 $ 175.320.000 0,9164 
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Tabla 25. Resultados del modelo para empaques plásticos y cajas de cartón 
          Fuente: Las autoras, 2013 
 
Gráfico 22. Tamaño del lote para empaques plásticos y cajas de cartón 
 
              Fuente: Las autoras, 2013 
 
Tabla 26. Inventario de seguridad para empaques plásticos y cajas de cartón 






Demanda año 2.000 30.000 
Desviación Tiempo de aprovisionamiento (σLt) 2 2 
Nivel de servicio 85% 85% 
Z (0,85) 1,14 1,14 
Stock de seguridad 18 266 



























Empaques plásticos (Kilos) $ 1.824.189 228 
9 29 
Cajas de cartón (Docenas) $ 19.988.556 3.420 
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Teniendo en cuenta las demandas proyectadas en el desarrollo del proyecto (Ver 
tabla 24 y gráfico 22); se determinó que la política de compras para los empaques 
plásticos y las cajas de cartón es: Realizar nueve pedidos conjuntos al año cada 
lote de 228 kilos de empaques plásticos  y 3.420 docenas de cajas de cartón (Ver 
tabla 25), es decir que el tiempo entre pedidos será de 29 días hábiles, con un 
stock de seguridad de 18 kilos de empaques plásticos y 266 docenas de cajas de 
cartón como se evidencia en la tabla 26. 
 
2.2.1.3 Modelo 3. Abastecimiento conjunto – Carbonatos y silicatos 





unitario        
($ / kg) 




Carbonato de calcio 30.600 $ 570  $ 17.442.000 0,2373 
Carbonato de sodio 23.900 $ 982 $ 23.469.800 0,3193 
Silicato de sodio 63.900 $ 510 $ 32.589.000 0,4434 
     Fuente: Las autoras, 2013 
 
Datos del modelo: 
Presupuesto anual D$                                            $ 73.500.800 
Costo de ordenar un pedido ($ / pedido)                $ 216.983 
Costo de mantener un peso ($)                                           17,45% 
Días hábiles por año                                                         257 
Lote económico calculado en pesos  q$                     $ 13.519.984 Pesos/Lote 
 
 








Carbonato de calcio $ 3.208.340 5.629 
5 47 Carbonato de sodio $ 4.317.114 4.396 
Silicato de sodio $ 5.994.530 11.754 
              Fuente: Las autoras, 2013 
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Gráfico 23.  Tamaño del lote para carbonatos y silicatos
 
Fuente: Las autoras, 2013 
 
Tabla 29. Inventario de seguridad para carbonatos y silicatos 








Demanda promedio (d) 30.600 23.900 63.900 
Desviación Tiempo de aprovisionamiento (σLt) 2 2 2 
Nivel de servicio 85% 85% 85% 
Z (0,85) 1,14 1,14 1,14 
Stock de seguridad 271 212 567 
Fuente: Las autoras, 2013 
 
Como se observa en las tablas 27 a 29 y el gráfico 23, en el modelo se estableció 
que la política de compras para los carbonatos y silicatos es: Realizar cinco 
pedidos conjuntos al año cada lote de 5.629 kilos de Carbonato de calcio, 4.396 
kilos de Carbonato de sodio  y 11.754 kilos de silicato de sodio, por lo tanto el 
tiempo entre pedidos será de 47 días hábiles, con un stock de seguridad de 271 




















2.2.1.4 Modelo 4. Abastecimiento conjunto – Fragancias y colorantes 
 





unitario        
($ / kg) 
Valor anual ($) 
de cada material 
%i 
Fragancia 41100,0 $      15.200 $ 624.720.000 0,8896 
Colorante 13900,0 $       5.578 $ 77.534.200 0,1104 
         Fuente: Las autoras, 2013 
Datos del modelo: 
Presupuesto anual D$                                         $ 702.254.200 
Costo de ordenar un pedido ($ / pedido)               $ 216.983 
Costo de mantener un peso ($)                                           17,45% 
Días hábiles por año                                                         257 
Lote económico calculado en pesos  q$                    $ 41.790.475 Pesos/Lote 
 








Fragancia $ 37.176.489 2.446 
17 15 
Colorante $ 4.613.986 827 
            Fuente: Las autoras, 2013 
 
Gráfico 24. Tamaño del lote para fragancias y colorantes 
 



















Tabla 32. Inventario de seguridad para fragancias y colorantes 
   Proveedor 17 
  
Fragancia Colorantes 
Demanda promedio (d) 41.100 13.900 
Desviación Tiempo de aprovisionamiento (σLt) 2 2 
Nivel de servicio 85% 85% 
Z (0,85) 1,14 1,14 
Stock de seguridad 365 123 
 
Este modelo recomienda la siguiente política de compras (Ver tablas 30 a 32 y 
gráfico 24): Realizar 17 pedidos conjuntos al año cada lote de 2.446 kilos de 
fragancias y 827 kilos de colorantes, con un tiempo entre pedidos de 15 días 
hábiles y un stock de seguridad de 365 kilos de fragancia y 123 kilos de 
colorantes. 
 
2.2.2 Modelos EOQ – compras sin descuento  
Fórmula 3. Cantidad económica de pedido sin descuento66 





D: Demanda en unidades 
Co: Costo de ordenar 
Cm: Costo de mantenimiento 
2.2.2.1 Modelo 1. Reposición Instantánea - Palmiste 
Demanda anual proyectada (Kg / año)                 940.500 
Costo de ordenar un pedido ($/pedido)    $ 216.983 
Costo de mantener ($ / Kg-año)                               $ 231 
Días hábiles por año                                     257 
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Tabla 33. Resultados del modelo para palmiste 
Material Q Lotes / año D-h / lote 
Palmiste 42.034 22 11 
                              Fuente: Las autoras, 2013 
Tabla 34. Inventario de seguridad para palmiste 
 Proveedor 21 
Palmiste 
Demanda promedio (d) 940.500 
Desviación Tiempo de aprovisionamiento (σLt) 2 
Nivel de servicio 85% 
Z (0,85) 1,14 
Stock de seguridad 8.344 
             Fuente: Las autoras, 2013 
Analizando los resultados del modelo se recomienda a la empresa que la política 
de compras que debe manejar para la materia prima palmiste es realizar 22 
pedidos al año con un tiempo promedio entre pedidos de 11 días hábiles, un 
tamaño de lote óptimo de 42.034 kilos (Ver tabla 33) y mantener un stock de 
seguridad de 8.344 kilos para esta materia prima como se evidencia en la tabla 34. 
 
2.2.2.2 Modelo 2. Reposición Instantánea - Soda caústica 
Demanda anual proyectada (Kg / año)         6.368.000,00 
Costo de ordenar un pedido ($/pedido)   $ 216.983 
Costo de mantener ($ / Kg-año)                              $ 231 
Días hábiles por año                                     257 
 
Tabla 35. Resultados del modelo para soda caústica 
MATERIAL Q lotes / año d-h / lote 
Soda caústica 109.376 58 4 





Tabla 36. Inventario de seguridad para soda caústica 
 Proveedor 26 
Soda caústica 
Demanda  (d) 6.368.000 
Desviación Tiempo de aprovisionamiento (σLt) 2 
Nivel de servicio 85% 
Z (0,85) 1,14 
Stock de seguridad 56.494 
                Fuente: Las autoras, 2013 
 
La política de compra correspondiente a la soda caústica es realizar 58 pedidos 
anuales con un tamaño de 109.376 kilogramos, cada 4 días hábiles, manteniendo 
un stock de seguridad de 56.494 kilos, como se puede observar en las tablas 35 y 
36. 
 
Fórmula 4. Punto de reorden67 
 






D: Demanda anual en unidades 
Dh: Días hábiles por año 
σLt: Desviación LT 
 
Después de realizar los cálculos y análisis de los modelos se establecieron las 
políticas de compra óptimas correspondientes a cada materia prima, en las tablas 
37 a 39 se muestra la comparación del estado actual y de los modelos propuestos.  
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Dada la aleatoriedad en el proceso de compras de materias primas, en la tabla 37 
del estado actual se muestran las distribuciones obtenidas a través del análisis de  
datos recolectados en el trabajo de campo.  
Tabla 37. Resumen de control de inventarios de materias primas estado actual 
Material Unidades Cantidad a pedir 
Inventario al 
tiempo de pedir 
SS 
Ácidos grasos Kilogramos Distr.norm(34200;625) Diario 12 
Cajas de cartón Docenas Uniforme entre (5150-4730) Mensual 0 
Carbonato de calcio Kilogramos Distr.norm(605;47,6) Semanal 0 
Carbonato de Sodio Kilogramos Distr.norm(464;30,7) Semanal 0 
Colorantes Kilogramos Uniforme entre (48-42) Quincenal 100 
Empaques plásticos Kilogramos Uniforme entre (2490-2440) Mensual 0 
Fragancias Kilogramos Uniforme entre (148-135) Quincenal 200 
Palmiste Kilogramos Uniforme entre (78200-73500) Semanal 0 
Sebos Kilogramos Distr.norm(10000;595) Diario 500 
Silicato de sodio Kilogramos Distr.norm(13000;343) Semanal 0 
Soda caústica Kilogramos Uniforme entre (531000-520000) Semanal 0 
 






tiempo de pedir 
Inventario de 
seguridad 
Ácidos grasos Kilogramos 127.000 68000 77.800 
Cajas de cartón Docenas 3.500 230 300 
Carbonato de calcio Kilogramos 6000 240 300 
Carbonato de Sodio Kilogramos 4500 190 250 
Colorantes Kilogramos 850 110 250 
Empaques plásticos Kilogramos 300 40 20 
Fragancias Kilogramos 2500 320 400 
Palmiste Kilogramos 42100 7300 8.500 
Sebos Kilogramos 70.500 38000 43.100 
Silicato de sodio Kilogramos 12000 900 600 
Soda caustica Kilogramos 110.000 74000 56.500 
Fuente: Las autoras, 2013 
Fuente: Las autoras. 2013 
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Para una mejor interpretación y teniendo en cuenta la presentación de las 
unidades de compra de cada una de las materias primas, se presenta en la tabla 
39 el control de inventarios correspondiente  
Tabla 39. Resumen de control de inventarios de materias primas en unidades de 
compra modelo propuesto 








Ácidos grasos Bidón de 55 galones 747 400 460 
Cajas de cartón Docenas 3500 230 300 
Carbonato de calcio Bulto de 40 kg 150 6 8 
Carbonato de Sodio Bulto de 40 kg 113 5 7 
Colorantes Bolsa de 5 kg 170 22 50 
Empaques plásticos Rollos de 500 mts 12 2 1 
Fragancias Bolsa de 5 kg 500 64 80 
Palmiste Bidón de 55 galones 248 43 50 
Sebos Bidón de 55 galones 415 224 260 
Silicato de sodio Bulto de 40 kg 300 23 15 























3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Siguiendo la metodología del proyecto se identificó por medio del programa Stat 
Fit, bajo que distribución estadística se comporta globalmente la demanda de los 
productos tipo A y cada una de las materias primas necesarias para su 
elaboración (Ver anexo 7) 
 
Para validar el sistema de gestión de inventarios propuesto se realizaron dos 
simulaciones en Excel siguiendo la metodología Monte Carlo; en una se muestra 
la situación actual (Ver anexo 8), hoja “simulación estado actual”; en donde se 
evidencia la problemática planteada inicialmente, puesto que por falta de 
planeación adecuada y política de compras, existe desabastecimiento de materias 
primas principalmente en sebos y ácidos grasos, generando insatisfacción de la 
demanda de los pedidos establecidos con anterioridad como se puede evidenciar 
en la figura 13. 
 








En la figura 13 se muestran los resultados de la simulación realizada en donde se 
estudió la situación actual en un período de 257 días hábiles durante un año, 
teniendo en cuenta la aleatoriedad tanto de la demanda como de la política de 
compras que maneja actualmente la empresa, dando como resultado que en 
algunas ocasiones no se cumpla en su totalidad con los pedidos y en otras se 
realice mayor cantidad de los lotes demandados, generando de esta manera 
costos de penalización y mantenimiento.  
 
Por otro lado, en el anexo 8, hoja “simulación modelo propuesto”, se muestra la 
aplicación de los modelos de inventarios seleccionados y aplicados con base en 
las necesidades y condiciones actuales de la empresa, estableciendo las políticas 
de compra óptimas para cada una de las materias primas utilizadas en la 
elaboración de jabones en barra como se muestra en la figura 14. 
 
 








En la simulación del estado propuesto (Ver figura 14) se tuvieron en cuenta los 
257 días hábiles del año para validar los modelos desarrollados, con las nuevas 
políticas de compras no se presenta insatisfacción de la demanda puesto que se 
propone un modelo justo a tiempo, en donde se analizaron variables críticas como 
el cumplimiento de los proveedores y el desarrollo de la política de compras 
conjuntas; teniendo en cuenta, que algunas de los materiales cuentan con 
características similares; como en el caso de los empaques plásticos y las cajas 
de cartón, que se piden al mismo proveedor en el momento en que alguno de los 
dos llegue al punto de reorden establecido, con el fin de no presentar faltantes en 
el momento de iniciar un nuevo lote de producción.   
 
Las simulaciones se realizaron teniendo en cuenta las proyecciones estimadas 
para el año 2013 con base en datos históricos y regresiones (Ver anexo 9). 
Aunque la tecnología con la que cuenta actualmente Jabones el Tigre y Roca S.A. 
es la adecuada; el análisis de las proyecciones muestra un incremento en el nivel 
de ventas año tras año, generando poca capacidad para cumplir con las 
demandas futuras. Para entonces, la empresa deberá pensar en mejorar su nivel 
tecnológico de manera que sea más eficiente la producción, especialmente en el 
área de corte, ya que en algunas ocasiones este proceso es el que limita  la 
fabricación de jabones en barra, siendo el diferenciador de la presentación 
individual de cada uno de los productos estudiados en este proyecto. 
 
Analizando los resultados de la simulación se puede evidenciar que con los 
modelos de compras y políticas establecidas se logró la optimización en la entrega 
de pedidos; dado que no existe desabastecimiento de materias primas e insumos, 
logrando así satisfacer a cabalidad la demanda establecida y de esta manera 
mejorar la imagen de la empresa percibida por algunos clientes; pues aunque es 
un costo intangible representa un mejor posicionamiento de la compañía a nivel 
nacional. 
 
3.1 ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
Los costos esperados de la implementación del proyecto se desarrollaron teniendo 
en cuenta la instrumentación de un sistema automatizado de control de inventarios 
y toma de pedidos, con base en estimaciones fundamentadas en cotizaciones en 
donde se incluyó un aspecto importante como lo es la tecnología  (Ver anexo 10) 
se hizo una valoración de los costos totales del sistema de gestión de inventarios 
propuesto, los cuales se presentan en la tabla 40.  
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Sistema de información ERP $       6.560.000 
Software ERP 1  $  4.000.000  $       4.000.000 
Plan de montaje 1  $  2.560.000  $       2.560.000 
Sistema de codificación  $     18.158.000 
Lectores  2  $     814.000  $       1.628.000 
Terminal portátil toma de pedidos 5  $  3.306.000  $    16.530.000 
  $     49.436.000 
Imprevistos 1%     $          988.720 
TOTAL  $  50.424.720 
Fuente: Las autoras, 2013 
 
En la tabla 40 se presenta una propuesta realizando la estimación del costo 
posible en el que podría incurrir la empresa si decide implementar el sistema de 
gestión de inventarios, obteniendo como resultado un valor de $50.424.720 
incluyendo un imprevisto del 1% dada la variabilidad en el proceso de negociación.  
 
 
 3.2 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
La implementación y desarrollo del proyecto en la empresa requiere una inversión, 
por lo cual se planteó un análisis financiero (Ver anexo 12) evidenciando la 
relación costo y beneficio, teniendo en cuenta aspectos de gran importancia tales 
como el pago a proveedores, gastos administrativos, incluyendo también al 
personal operativo, pues son aspectos que afectan el proceso de inventarios que 
se analizó en el transcurso de la investigación; lo anterior, dado que la inspección 
de materias primas requiere en todo momento la presencia de un encargado del 
área de calidad.   
 
 
Además, en el análisis financiero se tomaron en cuenta otros ingresos que hacen 
referencia al pago recibido por arrendamientos de bodegas y locales con los que 





El análisis financiero se desarrolló teniendo en cuenta la metodología del valor 
presente neto (Ver fórmula 4) y tasa interna de retorno (Ver fórmula 5) 




Fórmula 4. Valor presente neto (VPN) 
 
     
  
    ) 




FE= Flujo de efectivo 
i = Tasa de interés equivalente al 17.45%* 
t = Tiempo que corresponde a un año 
Io= Inversión inicial 
 
* Tasa que ofrece la entidad bancaria Bancolombia 
 
 
Fórmula 5. Tasa interna de retorno (TIR) 
 
     
  
    ) 




FE= Flujo de efectivo 
i = Tasa de interés equivalente al 17.45%* 
r = Tasa interna de retorno  
Io= Inversión inicial 
 
* Tasa que ofrece la entidad bancaria Bancolombia 
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Tabla 41. Determinación inversión inicial 
 
tipo de inversión costos 
Estudio de proyecto $ 10.659.424  
Implementación $ 50.424.720  
Inversión socios $ 100.000.000  
total  $ 161.084.144  
              
                                            Fuente: Las autoras. 2013 
 
 
La evaluación financiera se realizó para un periodo de un año identificando todos 
los costos implicados en su desarrollo; para un mejor análisis se estudió por 
trimestres estableciendo ingresos y egresos de cada uno de estos periodos, 
teniendo en cuenta las ventas de la totalidad de referencias manejadas por la 
empresa de acuerdo a las proyecciones realizadas para el año 2014. 
 
 
En la tabla 42 se muestra el flujo de caja que describe los ingresos vs los egresos 
que se incurrirán en la implementación y desarrollo del sistema de gestión de 


















Tabla 42. Flujo de caja implementación del proyecto 
 
Flujo de caja año trimestral 
Concepto 0 1 2 3 4 
Ingresos   
Inversión socios $ 100.000.000  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  
Estudio proyecto $ 10.659.424  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  
Implementación $ 50.424.720  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  
ingresos operacionales $ 0  $ 358.153.994  $ 387.953.794  $ 313.253.794  $ 337.153.794  
Otros Ingresos $ 0  $ 250.000.000  $ 250.000.000  $ 250.000.000  $ 250.000.000  
Total ingresos $ 161.084.144  $ 608.153.994  $ 637.953.794  $ 563.253.794  $ 587.153.794  
Egresos   
Pago  proveedores $ 0  $ 517.555.101  $ 517.555.101  $ 517.555.101  $ 517.555.101  
Pago impuestos de renta $ 0  $ 10.050.383  $ 10.050.383  $ 10.050.383  $ 10.050.383  
Gastos administrativos $ 0  $ 5.300.000  $ 5.300.000  $ 5.300.000  $ 5.300.000  
Gastos ventas $ 0  $ 30.000.000  $ 30.000.000  $ 30.000.000  $ 30.000.000  
Gastos financieros $ 0  $ 268.187  $ 268.187  $ 268.187  $ 268.187  
Total egresos $ 0  $ 563.173.671  $ 563.173.671  $ 563.173.671  $ 563.173.671  
Diferencia en caja $ 161.084.144  $ 44.980.323  $ 74.780.123  $ 80.123  $ 23.980.123  
Saldo anterior en caja $ 0  $ 0  $ 44.980.323  $ 119.760.446  $ 119.840.569  
Saldo final en caja ($ 161.084.144) $ 44.980.323  $ 119.760.446  $ 119.840.569  $ 143.820.692  
  
($ 161.084.144) $ 38.444.720  $ 87.486.629  $ 74.824.923  $ 76.749.919  
VNA  $    277.506.190,46  
     VPN  $    116.422.046,40  
     TIR 24% 
      







1. Las condiciones del manejo óptimo de las variables analizadas en la cadena de 
abastecimiento de la empresa se obtuvieron empleando los modelos de 
inventarios EOQ y pedidos conjuntos, dando como resultado un mejor rendimiento 
comparado con el modelo actual, pues se logró una reducción en los costos de 
penalización que se generaban por no entregar los productos acordados por los 
clientes en los tiempos y condiciones establecidas en el momento de realización 
de los pedidos. 
 
2. Se realizó una clasificación ABC teniendo en cuenta el principio de Pareto y de 
acuerdo con ésta se generó un análisis identificando el criterio de mayor rotación 
con el fin de establecer los productos más importantes para la empresa, 
concluyendo que son estos los que mayores ingresos generan a la compañía.  
 
3. Se generaron evaluaciones a los proveedores logrando establecer alianzas 
estratégicas que beneficiaron tanto a la empresa como a los mismos, 
integrándolos de esta manera a la compañía obteniendo como resultado mayor 
compromiso en cuanto a cumplimiento, puntualidad, calidad y descuentos por 
volumen o por valor; de esta manera se aseguró el aprovisionamiento de cada una 
de las materias primas.  
 
4. Se determinó que el rendimiento de las variables estudiadas en la cadena de 
abastecimiento de la empresa tienen gran relevancia, pero en síntesis la variable 
que más influencia tuvo en la optimización del proyecto fue la identificación de una 
política de abastecimiento adecuada, dando como resultado la agrupación de 
pedidos de las materias primas que presentan características similares generando 
abastecimiento conjunto; logrando de esta manera disminución en el tiempo de 
entrega. 
 
5. Se identificó que el costo de mantenimiento de los inventarios es de $231/caja 
almacenada que aunque la empresa no lo tenía establecido debido a sus 
condiciones de operación, tiene gran influencia en el análisis; ya que permitió 
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entender la importancia de establecer el stock de seguridad adecuado, logrando 
reducir costos asociados a mantener una unidad en inventario, que se ven 
reflejado en espacios. 
 
6. Respecto a la demanda se realizaron proyecciones de cada uno de los 
productos identificados como los más importantes para la empresa, logrando de 
esta manera establecer cuál debe ser la cantidad de materia prima asociada a la 
producción de cada uno de ellos, permitiendo reducir retrasos en la producción por 
falta de insumos para iniciar un lote de pedido. 
 
7. Se sugiere a la empresa que realice compras conjuntas, pues le permitirá 
disminuir el costo de ordenar; aunque Jabones el Tigre y Roca S.A. no lo tiene 
establecido, en la estimación realizada en el desarrollo de este proyecto se puede 
evidenciar que es de $ 216.983 por cada pedido realizado. 
 
8. Después, de la realización del flujo de caja se puede concluir que el proyecto es 
viable; puesto que en un periodo de un año tendrá una tasa de recuperación de 
24%; porcentaje que comparado con el interés bancario genera mayores ingresos 
por rendimientos logrando recuperar la inversión inicial; no obstante es importante 
mencionar que además de los beneficios económicos generados con el desarrollo 
del proyecto sistema de gestión de inventarios, se puede obtener mejoras de 












1. En cuanto a los proveedores manejados por la empresa se recomienda 
realizarles una evaluación periódica empleando los criterios establecidos en el 
desarrollo del proyecto, con el fin de identificar como ha sido su desempeño y 
lograr generar alianzas estratégicas con los mismos; lo cual podría favorecer todo 
el proceso de compras asegurando el buen abastecimiento de cada una de las 
materias primas utilizadas en la elaboración del jabón, permitiendo iniciar la 




2. Se recomienda a la empresa que mejore su planeación de la producción; pues 
actualmente si cuenta con ella, pero la única persona que la conoce en Jabones el 
Tigre y Roca S.A. es el jefe de producción William Ávila, pues es él quien decide 
que se va a producir cada mañana con base en los pedidos ya realizados; si la 
compañía desarrolla un plan de producción que involucre la proyección de la 
demanda establecida en el desarrollo de este proyecto, generará que todas las 
etapas involucradas en la cadena de suministros se comprometan a cumplirla; 




3. En cuanto al proceso productivo de elaboración de jabones de cada una de las 
referencias utilizadas en  la empresa; se recomienda que empiece a buscar la 
implementación de nuevas tecnologías que permitan realizar el proceso con un 
menor tiempo; por ejemplo en la operación de corte del jabón utilizar una máquina 
automática que logre un mayor rendimiento. 
 
 
4. En la etapa de distribución se sugiere a la empresa que identifique cual debe 
ser el stock de seguridad adecuado para producto terminado; de manera que le 
permita tener en un momento determinado las referencias  necesarios para 
despachar de manera correcta los pedidos.  
 
 
5. Para tener un mejor uso de la capacidad de los vehículos de reparto 
disponibles, es recomendable rediseñar rutas de manera que cada una de ellas 
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cubra mayor cantidad de barrios o pueblos, logrando así minimizar costos y 
tiempos de entrega.   
 
 
6. Puesto que el manejo de información es una actividad crítica en Jabones el 
Tigre y Roca S.A., se recomienda la implementación de sistema de información 
mediante una plataforma interna que permita la comunicación clara, exacta y 
precisa  entre departamentos, con el fin de minimizar errores y confusiones.   
 
 
8. En el manejo de materias primas e insumos es aconsejable el uso de sistema 
de código de barras para identificación de materiales y actualización de inventario 
en tiempo real a fin de conocer las existencias en un momento determinado, 
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